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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  ˛. À. ÓðîæåíŒî, æîæòàâºåíŁå, 2004
Ö¯¸¨ ¨ ˙À˜À×¨ ˚Ó—ÑÀ
ÑðåäŁ äŁæöŁïºŁí ŁæŒóææòâîâåä÷åæŒîªî öŁŒºà, îðŁåíòŁðóþøŁı-
æÿ ïðåŁìóøåæòâåííî íà åâðîïîöåíòðŁæòæŒóþ ìîäåºü ðàçâŁòŁÿ
Œóºüòóðß, Œóðæ «¨æŒóææòâî æðåäíåâåŒîâîªî ´îæòîŒà», ŒàŒ Ł «¨æ-
Œóææòâî ˜ðåâíåªî ´îæòîŒà», ÷ŁòàåìßØ â ïåðâîì æåìåæòðå, çàíŁìà-
åò îæîÆîå ìåæòî. ¯ªî îÆðàçîâàòåºüíàÿ öåºü  ïîçíàŒîìŁòü æòóäåíòîâ
æ òàŒŁì âàæíßì äºÿ ŁæòîðŁŒî-ıóäîæåæòâåííîªî ïðîöåææà ïºàæòîì,
ŒàŒŁì ÿâºÿåòæÿ äðåâíåå Ł æðåäíåâåŒîâîå âîæòî÷íîå ŁæŒóææòâî.
ˇðîäîºæàÿ Ł äîïîºíÿÿ äðóª äðóªà, îÆå äŁæöŁïºŁíß çàŒºàäßâàþò
ôóíäàìåíò ŒîíöåïöŁŁ åäŁíîªî ïóòŁ ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíîªî ðàçâŁ-
òŁÿ ´îæòîŒà Ł ˙àïàäà, ôîðìŁðóþò ó æòóäåíòîâ îæíîâß íîâîªî ìŁ-
ðîïîíŁìàíŁÿ. ´ ýòîì æâîåîÆðàçŁå âîæïŁòàòåºüíßı öåºåØ äàííßı
Œóðæîâ.
˚àŒ îÆß÷íî, ìåòîäŁ÷åæŒŁ öåºŁ ŒîíŒðåòŁçŁðóþòæÿ â ðÿäå îÆðà-
çîâàòåºüíßı Ł âîæïŁòàòåºüíßı çàäà÷. ˚ ïåðâßì îòíîæŁòæÿ ïîæºåäî-
âàòåºüíîå Łçó÷åíŁå âàæíåØłŁı æòðàíŁö ŁæòîðŁŁ äðåâíåØ Ł æðåäíå-
âåŒîâîØ ıóäîæåæòâåííßı Œóºüòóð àðàÆæŒŁı æòðàí, ¨ðàíà, ¨íäŁŁ,
˚Łòàÿ, ßïîíŁŁ Ł äðóªŁı æòðàí ´îæòîŒà, çíàŒîìæòâî æ łåäåâðàìŁ
àðıŁòåŒòóðß Ł ŁçîÆðàçŁòåºüíßı ŁæŒóææòâ. ´îæïŁòàòåºüíßå çàäà÷Ł
çàŒºþ÷àþòæÿ ïðåæäå âæåªî â «íàæòðîØŒå äółŁ Ł æåðäöà» íà ªºó-
ÆîŒîå «ïðîæŁâàíŁå» îÆðàçíî-ïºàæòŁ÷åæŒŁı Ł äóıîâíî-ıóäîæåæòâåí-
íßı æìßæºîâ, æŒðßòßı â ªºóÆŁíàı ıóäîæåæòâåííßı ïðîŁçâåäåíŁØ
´îæòîŒà. ˇîæºåäíåå âßçâàíî äåôŁöŁòîì çíàíŁØ Ł ÷óâæòâ, íåîÆıî-
äŁìßı äºÿ îæâîåíŁÿ åâðîïåØæŒŁ îðŁåíòŁðîâàííßì æîçíàíŁåì íåî-
Æß÷íîØ ıóäîæåæòâåííîØ òðàäŁöŁŁ ´îæòîŒà.
ó˚ðæ ðàææ÷Łòàí íà 66 ÷ àóäŁòîðíßı çàíÿòŁØ, Łç íŁı ºåŒöŁØ 
54 ÷, æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁØ  12 ÷. ´ òðåòüåì æåìåæòðå æòóäåíòß




Ñ î æ ò à â Ł ò å º ü ˛. À. ÓðîæåíŒî
´ æîæòàâºåíŁŁ ðàçäåºîâ, ïîæâÿøåííßı ŁæŒóææòâó
˝åïàºà, ÒŁÆåòà, ÌîíªîºŁŁ, ˚îðåŁ, ïðŁíŁìàºŁ ó÷àæòŁå
Ñ. `àò÷óºóóí Ł ´. ˜åìåíîâà
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ ŒîìŁææŁåØ





´îæòî÷íàÿ Œóºüòóðà  ÷àæòü åäŁíîªî ïðîöåææà ìŁðîâîªî ıóäîæå-
æòâåííîªî ðàçâŁòŁÿ. ˇðîÆºåìß ïåðŁîäŁçàöŁŁ. ÑòàíîâºåíŁå âîæòî÷-
íîªî æðåäíåâåŒîâîªî ìŁðà, åªî ªåîªðàôŁ÷åæŒŁå ìàæłòàÆß, æîæòàâ
ó÷àæòíŁŒîâ. «´àðâàðæŒàÿ ïåðŁôåðŁÿ» ŒðóïíåØłŁı äðåâíŁı Łìïå-
ðŁØ æðåäŁííîØ Ł âîæòî÷íîØ ÷àæòåØ Ñòàðîªî Ñâåòà (ˇàðôÿíæŒàÿ,
III â. äî í. ý.  III â. í. ý., Ł ÕàíüæŒàÿ, III â. äî í. ý.  III â. í. ý.) 
àŒòŁâíåØłŁØ åªî äåÿòåºü. ˛Æøåå Ł îæîÆåííîå ïî æðàâíåíŁþ æ åâ-
ðîïåØæŒŁì ÑðåäíåâåŒîâüåì. ˝åïðåðßâíîæòü ðàçâŁòŁÿ îò äðåâíîæ-
òŁ Œ ÑðåäíåâåŒîâüþ: ôåíîìåí «íàæºîåíŁÿ òðàäŁöŁØ» â ŁæòîðŁŁ
Œóºüòóðß ´îæòîŒà. ÓíŁŒàºüíßå äîæòŁæåíŁÿ ´îæòîŒà â îÆºàæòŁ
îæâîåíŁÿ ìîøŁ ÷åºîâå÷åæŒîªî äóıà: äóıîâíàÿ ïðàŒòŁŒà ŒàŒ æïî-
æîÆ ïîçíàíŁÿ, îªðàíŁ÷åííîæòü «âîæòî÷íîªî ªóìàíŁçìà». ˛æîÆåí-
íîæòŁ îðªàíŁçàöŁŁ ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ. —åºŁªŁîçíîå, ïðŁäâîð-
íîå Ł íàðîäíîå ŁæŒóææòâî. ˜óıîâíîå Ł æîöŁàºüíîå ïîºîæåíŁå
ıóäîæíŁŒà: «îò îòłåºüíŁŒà äî ÷ŁíîâíŁŒà».
¨çîÆðàçŁòåºüíßå ŁæŒóææòâà â æŁæòåìå ìŁðîçäàíŁå  ðŁòóàº 
æîöŁóì. ÑŁìâîºŁ÷åæŒŁØ îÆðàç  îæíîâà ŁæŒóææòâà ´îæòîŒà. ˇðî-
Æºåìß Œàíîíà. ˝îâàòîðæòâî âíóòðŁ òðàäŁöŁŁ. ÑòðóŒòóðà âŁäîâ
Ł æàíðîâ.
¨æòîðŁîªðàôŁÿ: ýòàïß ðàçâŁòŁÿ åâðîïåØæŒîØ Ł îòå÷åæòâåííîØ
âîæòîŒîâåä÷åæŒîØ ìßæºŁ  îò ŁíôîðìàöŁŁ Œ îïŁæàíŁÿì, îò æïðà-
âî÷íßı ŁçäàíŁØ Œ îÆøŁì, à çàòåì æïåöŁàºüíßì ŁææºåäîâàíŁÿì.
¨æŒóææòâî æðåäíåâåŒîâîªî ´îæòîŒà â âîæïðŁÿòŁŁ æîâðåìåííŁŒîâ
Ł ïîæºåäóþøŁı ïîŒîºåíŁØ çàïàäíîØ çîíß Ñòàðîªî Ñâåòà. ´îæòîŒ
Ł ˙àïàä ŒàŒ ŁæòîðŁŒî-Œóºüòóðíàÿ Ł ıóäîæåæòâåííàÿ ïðîÆºåìß.
˚àðòŁíà âæåìŁðíî-ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ŒîíòàŒòîâ ´îæòîŒà Ł ˙àïàäà. Ñâÿ-
çŁ äðåâíŁı Œóºüòóð. ðˆàíäŁîçíßØ ïîıîä íà ´îæòîŒ ÀºåŒæàíäðà
ÌàŒåäîíæŒîªî (Œîíåö IV â. äî í. ý.)  Łı àïîªåØ. ÑòðàíæòâŁÿ, ðåºŁ-
ªŁîçíßå ïàºîìíŁ÷åæòâà, Œîììåð÷åæŒŁå Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁå ïîåçäŒŁ,
âîåííßå ïîıîäß ŒàŒ æïîæîÆß çíàŒîìæòâà æðåäíåâåŒîâîªî Ł ðåíåæ-
æàíæíîªî ìŁðà æ âîæòî÷íîØ ŒóºüòóðîØ.
XVIIXVIII ââ.  âðåìÿ æòàíîâºåíŁÿ íàó÷íîªî âîæòîŒîâåäåíŁÿ.
˛ïŁæàòåºüíßØ ıàðàŒòåð ïåðâßı ŁæòîðŁŒî-ıóäîæåæòâåííßı òðóäîâ.
¯âðîïîöåíòðŁçì Ł îäíîâðåìåííàÿ «çà÷àðîâàííîæòü» ýŒçîòŁŒîØ
´îæòîŒà. ÑòŁºü «łŁíóàçåðŁ» ŒàŒ ïðîÿâºåíŁå Łíòåðåæà Œ âîæòî÷-
íîØ òðàäŁöŁŁ â ıóäîæåæòâåííîØ ïðàŒòŁŒå ¯âðîïß, —îææŁŁ XVIII â.
Ł ðàçâŁòŁå íàó÷íîªî çíàíŁÿ. ˚îíöåïöŁÿ «´îæòîŒ åæòü ´îæòîŒ,
˙àïàä åæòü ˙àïàä Ł âìåæòå Łì íŁŒîªäà íå æîØòŁæü» (—. ˚ŁïºŁíª)
Ł æòðåìŁòåºüíîå íàŒîïºåíŁå çíàíŁØ î âîæòî÷íîØ Œóºüòóðå îòå÷å-
æòâåííîØ Ł çàðóÆåæíîØ íàóŒîØ XIX â. ˇðîÆºåìß åäŁíîØ ŁæòîðŁŁ
ðàçâŁòŁÿ ÷åºîâå÷åæòâà. ˙íàòî÷åæòâî, íàó÷íßå ýŒæïåäŁöŁŁ, óíŁâåð-
æŁòåòæŒàÿ Ł ìóçåØíàÿ íàóŒà. ˚à÷åæòâåííî íîâßØ ýòàï îæâîåíŁÿ
âîæòî÷íîØ Œóºüòóðß åâðîïåØæŒîØ íàóŒîØ Ł ıóäîæåæòâåííîØ ïðàŒ-
òŁŒîØ íà ðóÆåæå XIXXX ââ. ÑòðîŁòåºüæòâî ÆóääŁØæŒîªî ıðàìà
â ÑàíŒò-ˇåòåðÆóðªå  óíŁŒàºüíîå ªåîŒóºüòóðíîå ÿâºåíŁå. —àæöâåò
îòå÷åæòâåííîØ îðŁåíòàºŁæòŁŒŁ â ïåðâîØ òðåòŁ XX â. —óææŒŁå âîæ-
òîŒîâåäß î ıóäîæåæòâåííîØ Œóºüòóðå íàðîäîâ ´îæòîŒà (´. ÀºåŒæååâ,
´. `àðòîºüä, ´. ´àæŁºüåâ, ˝. ˚îíðàä, ¨. ˚ðà÷ŒîâæŒŁØ, ˝. Ìàðð,
Ñ. ˛ºüäåíÆóðª, ¨. ˛ðÆåºŁ, À. ˇîçäíååâ, ˝. —åðŁı Ł Þ. —åðŁı, Ô. Ùåð-
ÆàòæŒîØ Ł äð.).
˝àó÷íàÿ ìßæºü ´îæòîŒà îÆ ŁæŒóææòâå ´îæòîŒà. ó˚ºüòóðà ´îæ-
òîŒà â æîâðåìåííîì ìŁðå. ˚îíöåïöŁÿ ´îæòîŒà Ł ˙àïàäà ŒàŒ «àæŁì-
ìåòðŁ÷íßı» Œóºüòóð â ðóæºå åäŁíîªî ïóòŁ ðàçâŁòŁÿ ìŁðîâîØ Œóºü-
òóðß.
¨æŒóææòâî ¨íäŁŁ Ł ØðŁ-¸àíŒŁ (î. ÖåØºîí)
¨æŒóææòâî ˜ðåâíåØ ¨íäŁŁ
(III òßæ. äî í. ý.  IV â. í. ý.)
ˇðåäßæòîðŁÿ æðåäíåâåŒîâîªî ŁæŒóææòâà. ´ßæîŒŁå äîæòŁæåíŁÿ
Œóºüòóðß Ìîıåäæî-˜àðî Ł Õàðàïïß (XXXIIXXVII ââ. äî í. ý.).
ˆðàäîæòðîŁòåºüæòâî. ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁå îæíîâß ïºàæòŁŒŁ: ìàææà Ł ïî-
âåðıíîæòü æŒóºüïòóðß ŒàŒ âßðàæåíŁå îæîÆîØ æŁçíåííîØ ýíåðªŁŁ.
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˜óıîâíßØ ïîòåíöŁàº «ýïîıŁ ´åä» (XXVI ââ. äî í. ý.). ´åäŁ-
÷åæŒîå çíàíŁå ŒàŒ «îæŒîºîŒ» ïðåæäå âåºŁŒîªî äðåâíåªî ˙íàíŁÿ
Ł ŒàŒ íåŁæ÷åðïàåìßØ Łæòî÷íŁŒ ìîòŁâîâ ïîæºåäóþøåªî ŁæŒóææòâà.
«ÌàıàÆıàðàòà» Ł «—àìàÿíà» îÆ ŁçîÆðàçŁòåºüíîì ŁæŒóææòâå. ˜ó-
ıîâíàÿ ìŁææŁÿ ˆàóòàìß `óääß (VI â. äî í. ý.) Ł åå ðîºü â ôîðìŁ-
ðîâàíŁŁ îæíîâ «ŒóºüòóðíîØ îÆøíîæòŁ ÀçŁŁ» (Þ. ˝. —åðŁı), â æî-
çäàíŁŁ óæºîâŁØ äºÿ æâîÆîäíîªî ïîòîŒà ŁäåØ Ł âçºåòà ŁæŒóææòâà.
˛ÆðàçîâàíŁå ŁìïåðŁŁ Ìàóðüåâ (317118 ªª. äî í. ý.)  âàæíîå
æîÆßòŁå äºÿ ðàçâŁòŁÿ ıóäîæåæòâåííîØ Œóºüòóðß.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ˛æíîâíßå òŁïß àðıŁòåŒòóðíßı æîîðóæåíŁØ
ðàííåªî ÆóääŁçìà: îÆœåìíî-ïºàæòŁ÷åæŒŁå, ðåºŁªŁîçíî-æŁìâîºŁ-
÷åæŒŁå, ıóäîæåæòâåííî-îÆðàçíßå æìßæºß. Ñòóïß â Ñàí÷Ł (I â.
äî í. ý.), `ıàðıóòå (II â. äî í. ý.), ÀìàðàâàòŁ (II â. í. ý.); ÷àØòüŁ
â ˚àðºŁ (I â. í. ý.), Àäæàíòå (III ââ. äî í. ý.). ÑòàíîâºåíŁå òŁïà
«ıðàìà-ªîðß». ÑòàìÆıŁ. ˚îºîííà ÀłîŒŁ  äðåâíŁØ æŁìâîº íå-
çàâŁæŁìîØ ¨íäŁŁ. åˆîìàíòŁÿ Ł ïðŁíöŁïß àðıŁòåŒòóðíîªî ìßł-
ºåíŁÿ.
Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à. ºˆóÆŁííßå îæíîâß âîæòî÷íîªî «÷óâæòâà åäŁí-
æòâà ìŁðà» Ł ïðŁíöŁïß æŁíòåçà æŒóºüïòóðß Ł àðıŁòåŒòóðß â ðàí-
íåÆóääŁØæŒŁı ïàìÿòíŁŒàı. ¨ŒîíîªðàôŁÿ, ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁå æìßæ-
ºß Ł ıóäîæåæòâåííßØ Œàíîí â æŒóºüïòóðå ðàííåªî ÆóääŁçìà.
˝åïîæðåäæòâåííîæòü ïºàæòŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà â æŒóºüïòóðíßı îÆðàçàı
æòóï. ˇîðòðåòíàÿ æŒóºüïòóðà. ØŁâà â ˆóäŁìàººàìå (I â. äî í. ý.) 
łåäåâð ðàííåØ ÆðàıìàíæŒîØ ïºàæòŁŒŁ.
—àæöâåò Œóºüòóðß ŁíäîæŒŁôæŒîªî ªîæóäàðæòâà ˚ółàí (IIII ââ.).
˙àâåðłåíŁå Œóºüòóðß äðåâíåªî òŁïà Ł íà÷àºî íîâîªî âŁòŒà ýâîºþ-
öŁŁ ıóäîæåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ. ˜óıîâíàÿ äåÿòåºüíîæòü Àłâàªıî-
łŁ Ł ˝àªàðäæóíß Ł åå ðîºü â âîçâðàøåíŁŁ îæíîâ ó÷åíŁÿ ˆàóòàìß
`óääß â æŁçíü, â æîçäàíŁŁ ÆºàªîïðŁÿòíßı óæºîâŁØ äºÿ ðàçâŁòŁÿ
«òâîð÷åæòâà äóıà». Ñåâåðíîå íàïðàâºåíŁå ÆóääŁçìà  ìàıàÿíà
(«Æîºüłàÿ ŒîºåæíŁöà» ŁºŁ «łŁðîŒŁØ ïóòü Œ æïàæåíŁþ»). ˛æíîâíßå
öåíòðß ðàçâŁòŁÿ ŁæŒóææòâà. ÒàŒ íàçßâàåìîå «ªðåŒî-ÆóääŁØæŒîå»
ŁæŒóææòâî ˆàíäıàðß. Ìåæòíàÿ òðàäŁöŁÿ â àðıŁòåŒòóðå Ł æŒóºüïòóðå
Ìàòıóðß Ł ÀìàðàâàòŁ. ÑòàíîâºåíŁå ŁŒîíîªðàôŁŁ àíòðîïîìîðô-
íîªî îÆðàçà `óääß.
¨æŒóææòâî æðåäíåâåŒîâîØ ¨íäŁŁ
(IV  æåðåäŁíà XIX â.)
ˇðîöåææ ôîðìŁðîâàíŁÿ ŁæŒóææòâà æðåäíåâåŒîâîªî òŁïà (IV
VIII ââ.). ´ðåìÿ ˆóïòîâ (320 ª.  æåðåäŁíà V â.)  çîºîòîØ âåŒ
ŁíäŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà. ÓªºóÆºåííîæòü Ł óòîí÷åííîæòü äóıîâíßı
ïîŁæŒîâ â ôîðìàı ïðŁäâîðíîØ Œóºüòóðß: ðàæöâåò íàóŒŁ, ïîýçŁŁ.
ˇðîâåäåíŁå â æŁçíü ŁäåŁ åäŁíæòâà äóıîâíßı îæíîâ: ïî÷ŁòàíŁå
âåºŁŒŁı ŁíäóŁæòæŒŁı Æîæåæòâ Ł óâàæåíŁå Œ ýòŁ÷åæŒîØ ìóäðîæòŁ
ÆóääŁçìà. VIVIII ââ.  âðåìÿ ðàçäðîÆºåííîæòŁ æòðàíß. —îæò ìàæ-
łòàÆîâ ôåîäàºüíßı æòîºŒíîâåíŁØ, óæŁºåíŁå ðîºŁ æâÿøåííîæºó-
æŁòåºåØ â æŁçíŁ ªîæóäàðæòâ. ˇåðåıîä Œ ŒàæòîâîØ æŁæòåìå. ¨íäó-
Łçì  ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒîå ìŁðîâîççðåíŁå æðåäíåâåŒîâîØ
¨íäŁŁ.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ˙îä÷åæòâî ˆóïòîâ: íîâßØ òŁï ıðàìà-ÆàłíŁ.
ˇåøåðíîå Æðàıìàíî-ŁíäóŁæòæŒîå çîä÷åæòâî VIVIII ââ. Õðàìß
â ÌàìàºàïóðàìŁ (VII â.). ÓïàäîŒ ÆóääŁØæŒîØ ïåøåðíîØ àðıŁòåŒ-
òóðß. î˚ìïºåŒæß â Ýººóðå (VIIVIII ââ.), Àäæàíòå (VVIII ââ.).
Õðàì ˚àØºàæàíòıà ŒàŒ çàâåðłåíŁå ýòàïà ïåøåðíîªî æòðîŁòåºüæòâà
Ł ïîïßòŒà ðàçâŁòŁÿ àðıŁòåŒòóðíîØ ŁäåŁ «ıðàìà-ªîðß» (ìåòîä æòðî-
Łòåºüæòâà, ïºàí, îÆœåìíî-ïºàæòŁ÷åæŒîå ðåłåíŁå, íåðàçâŁòîæòü
Łíæåíåðíî-ŒîíæòðóŒòŁâíîØ îæíîâß Ł Æîªàòæòâî îÆðàÆîòŒŁ ïîâåð-
ıíîæòŁ àðıŁòåŒòóðíîªî îÆœåìà). ˚àìåííßØ íàçåìíßØ ıðàì  Œà-
÷åæòâåííî íîâßØ òŁï æðåäíåâåŒîâîªî ıðàìà (ìåòîä æîçäàíŁÿ, ïºàí,
îÆœåìíî-ïºàæòŁ÷åæŒîå Ł äåŒîðàòŁâíîå ðåłåíŁÿ, ðåºŁªŁîçíî-æŁì-
âîºŁ÷åæŒŁØ Ł ıóäîæåæòâåííßØ æìßæºß). «ˇðŁÆðåæíßØ» ıðàì
â ÌàìàºàïóðàìŁ (VIII â.).
Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à. Øåäåâðß æŒóºüïòóðß ýïîıŁ ˆóïòîâ. ÑŒóºüï-
òóðíîå îôîðìºåíŁå ıðàìîâ â ÌàìàºàïóðàìŁ  ïðîäîºæåíŁå «Œî-
ðåííîØ» ïºàæòŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ. ØŁâà Ìàıàäåî íà îæòðîâå Ýºå-
ôàíòà (VIII â.)  íîâàÿ ŒîíöåïöŁÿ æŒóºüïòóðíîªî îÆðàçà (òåıíŁŒà,
ŁŒîíîªðàôŁÿ, íàðàæòàíŁå «ŒîæìŁ÷åæŒîØ» ýŒæïðåææŁŁ â ðåłåíŁŁ
ıóäîæåæòâåííîªî îÆðàçà). ØŁâà Òàíäàâà íà îæòðîâå Ýºåôàíòà.
ÑŒóºüïòóðíîå îôîðìºåíŁå ıðàìîâ â Ýººóðå. ØŁâà ÒðŁïóðàíòàŒà.
˛òâºå÷åííîæòü æŒóºüïòóðíîªî îÆðàçà `óääß. ˘Łâîæòü ŁçîÆðàæå-
íŁØ æöåí íàðîäíîØ æŁçíŁ.
˘ Ł â î ï Ł æ ü. —àæöâåò ìîíóìåíòàºüíîØ æŁâîïŁæŁ â ïåðŁîä
ˆóïòîâ. —îæïŁæŁ Àäæàíòß  łåäåâð ŁíäŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà.
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˛æîÆåííîæòŁ æðåäíåâåŒîâîªî ŁæŒóææòâà çðåºîªî òŁïà (IX
XIII ââ.; òàŒ íàçßâàåìßØ ïåðŁîä «æåâåðíßı Ł þæíßı äŁíàæòŁØ».)
ÌíîªîîÆðàçŁå ðåºŁªŁîçíßı íàïðàâºåíŁØ. ˜óıîâíàÿ äåÿòåºüíîæòü
âåºŁŒîªî òŁÆåòæŒîªî ïðîïîâåäíŁŒà ÆóääŁçìà ˇàäìàæàìÆıàâß Ł ðàç-
âŁòŁå ÆóääŁçìà «âàäæðàÿíß» («àºìàçíàÿ ŒîºåæíŁöà»), ŁºŁ òàíò-
ðŁçìà (ŒîºåæíŁöà òàØíîØ ìàíòðß). ˛òâºå÷åííîæòü îôŁöŁàºüíîªî
ðåºŁªŁîçíîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ Ł æâîÆîäà, íåïîæðåäæòâåííîæòü «ïðî-
æŁâàíŁÿ» æŁìâîºîâ â ŁçîÆðàçŁòåºüíßı ŁæŒóææòâàı, ìóçßŒå, òàíöå.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ÑºîæåíŁå ŒºàææŁ÷åæŒîªî òŁïà ŁíäŁØæŒîªî
ıðàìà. ˇîâåðıíîæòü Ł ìàææà ŒàŒ âßðàæåíŁå ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁı îæ-
íîâ ÆßòŁÿ. Ñåâåðíàÿ («íàªàðà») Ł þæíàÿ (äðàâŁäæŒàÿ) łŒîºß.
Õðàìß â ˚àäæóðàıî (9501050), ˛ðŁææå (ıðàì ¸ŁíªàðàäæŁ â `ıó-
Æàíåłâàðå (1000); ıðàì ÑóðüŁ â î˚íàðàŒå (12401280); ıðàì ØŁâß
â Òàíäæîðå (1000)).
Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à. Õðàìß ¨íäŁŁ ŒàŒ îÆðàçåö æŁíòåçà æŒóºüïòó-
ðß Ł àðıŁòåŒòóðß. ˇðîòŁâîðå÷Łâîæòü òåíäåíöŁØ: ïðåâðàøåíŁå
Œàíîíà â łàÆºîí; ðàçâŁòŁå «ŒîðåííîØ» ïºàæòŁ÷åæŒîØ òðàäŁöŁŁ.
˛æîÆåííîæòŁ æþæåòŁŒŁ. ÓæŁºåíŁå æàíðîâîªî íà÷àºà.
¨æŒóææòâî ¨íäŁŁ ïîçäíåæðåäíåâåŒîâîªî òŁïà (âðåìÿ òàŒ íà-
çßâàåìßı «ìóæóºüìàíæŒŁı ŁìïåðŁØ», XIII  æåðåäŁíà XIX â.).
˙àâîåâàíŁå ÑåâåðíîØ ¨íäŁŁ ìóæóºüìàíæŒŁìŁ âîØæŒàìŁ âî ªºàâå
æ ïðåäæòàâŁòåºÿìŁ àôªàíæŒîØ äŁíàæòŁŁ ˆóðŁäîâ. —åçŒîå îÆìŁð-
øåíŁå æŁçíŁ. ˛æòðàÿ âíóòðŁïîºŁòŁ÷åæŒàÿ ÆîðüÆà, âàðâàðæŒîå
óíŁ÷òîæåíŁå çàâîåâàòåºÿìŁ ïàìÿòíŁŒîâ ïðîłºßı Œóºüòóð, ïðåæºå-
äîâàíŁå Łíîâåðöåâ; ðàæïðîæòðàíåíŁå ÆåæåíöàìŁ ÆóääŁØæŒîØ Œóºü-
òóðß â ˝åïàºå, ÒŁÆåòå, `Łðìå Ł äð. XVI â.  âðåìÿ æîçäàíŁÿ æŁºü-
íîªî Łíäî-ìóæóºüìàíæŒîªî ªîæóäàðæòâà â æåâåðíîØ Ł öåíòðàºüíîØ
÷àæòŁ ¨íäŁŁ. ´çàŁìîäåØæòâŁå Œóºüòóð ¨íäŁŁ, `ºŁæíåªî Ł Ñðåä-
íåªî ´îæòîŒà. ´åºŁŒŁØ ÀŒÆàð  âäîıíîâŁòåºü «ŁíäŁØæŒîªî ´îç-
ðîæäåíŁÿ».
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ˇðåîÆºàäàíŁå òŁïà äâîðöîâî-Œðåïîæòíîªî
àíæàìÆºÿ. ¨íòåðïðåòàöŁÿ ôîðì Ł æòðîŁòåºüíßı ïðŁåìîâ Œóºüòî-
âßı æîîðóæåíŁØ Łæºàìà ŁíäŁØæŒŁìŁ çîä÷ŁìŁ. ´çàŁìîîÆîªàøåíŁå
òðàäŁöŁØ. ˇàìÿòíŁŒŁ ïåðŁîäà ˜åºŁØæŒîªî æóºòàíàòà (XIII
XIV ââ.). ÌŁíàðåò ó˚òÆ-ÌŁíàð â ˜åºŁ (1231). ÝâîºþöŁÿ àðıŁòåŒ-
òóðíßı ôîðì â ïåðŁîä ´åºŁŒŁı Ìîªîºîâ (XVI  æåðåäŁíà XIX â.).
ÌàâçîºåØ Õàìàþíà (1572). ÀðıŁòåŒòóðíßØ îÆºŁŒ ªîðîäà  ðåçŁ-
äåíöŁŁ łàıà ÀŒÆàðà ÔàòŁıïóð-æŁŒðŁ. «˚ðàæíßØ ôîðò». Ìàâçî-
ºåØ Òàäæ-Ìàıàº â Àªðå (16321650). ˇÿòíŁ÷íàÿ ìå÷åòü â ˜åºŁ
(16441658). ˜åìàòåðŁàºŁçàöŁÿ àðıŁòåŒòóðíîØ ìàææß Ł àŒòóàºŁ-
çàöŁÿ ïðîÆºåì «æâåòîýíåðªåòŁŒŁ» ôîðìß. ÝŒºåŒòŁŒà, îÆåäíåíŁå
ôîðì â àðıŁòåŒòóðå XVIIIXIX ââ. ÑàìîÆßòíàÿ ıðàìîâàÿ àðıŁòåŒ-
òóðà þæíîØ ¨íäŁŁ XIIIXVIII ââ.  ïîæºåäíÿÿ ôàçà ðàçâŁòŁÿ æðåä-
íåâåŒîâîªî ŁíäŁØæŒîªî çîä÷åæòâà. ÒàŒ íàçßâàåìßØ æòŁºü «ŁíäŁØ-
æŒîªî ÆàðîŒŒî». `îºüłîØ ıðàì â Ìàäóðå (XVI â.).
˘ Ł â î ï Ł æ ü. Ñâÿçü ìîªîºüæŒîØ łŒîºß ìŁíŁàòþðß XVI â.
æ òŁìóðŁäæŒîØ æŁâîïŁæüþ ¨ðàíà Ł ÑðåäíåØ ÀçŁŁ. ˇðŁäâîðíàÿ òå-
ìàòŁŒà. ˇîðòðåò. —àäæïóòæŒàÿ ìŁíŁàòþðà XVIXVII ââ. ¯å äðåâ-
íŁå ŁæòîŒŁ. ÝïŁ÷åæŒŁå, ðåºŁªŁîçíßå, ºŁðŁŒî-Æßòîâßå ìîòŁâß.
Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à  þæíîØ ¨íäŁŁ çðåºîªî Ł ïîçäíåªî Ñðåäíåâå-
Œîâüÿ (XXVIII ââ.). `ºŁæòàòåºüíàÿ òåıíŁŒà, óòîí÷åííîæòü ôîðì,
âßðàæàþøŁı àÆæòðàŒòíî-ôŁºîæîôæŒŁå ŁäåŁ ŁíäóŁçìà. ØŁâà ˝à-
òàðàäæà («Öàðü òàíöà»)  łåäåâð ÆðîíçîâîØ ïºàæòŁŒŁ ŁíäóŁçìà
(ŁŒîíîªðàôŁÿ, ıóäîæåæòâåííßØ ÿçßŒ). «ˇîðàÆîøåíŁå» Œàíîíîì
æâîÆîäß Ł íåïîæðåäæòâåííîæòŁ ïºàæòŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà ŁíäŁØæŒîØ
æŒóºüïòóðß ïîçäíåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ: æıåìàòŁçì Ł æóıîæòü.
ˇ ð Ł Œ º à ä í î å  Ł æ Œ ó æ æ ò â î. ˛ðóæŁå, ŁçäåºŁÿ Łç ÆóºàòíîØ
æòàºŁ, ðåçüÆà ïî äåðåâó Ł æºîíîâîØ ŒîæòŁ. ÒŒàíŁ. ˚îâðß.
¨æŒóææòâî ØðŁ-¸àíŒŁ (î. ÖåØºîí)
ˇðîÆºåìß æàìîÆßòíîæòŁ ŁæŒóææòâà ØðŁ-¸àíŒŁ (î. ÖåØºîí)
Ł åªî ïîæòîÿííßå æâÿçŁ æ ŒóºüòóðîØ ¨íäŁŁ. ó˚ºüòóðà ØðŁ-¸àíŒŁ
íà æòðàíŁöàı «—àìàÿíß».
¨æŒóææòâî ðàííåªî ïåðŁîäà Àíóðàäıàïóðß (III â. äî í. ý.  îŒ.
400 ª. í. ý.)  Łæòî÷íŁŒ æðåäíåâåŒîâîªî ŁæŒóææòâà. —àæïðîæòðàíå-
íŁå ÆóääŁçìà òıåðàâàäß.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. —àííåÆóääŁØæŒŁå ïàìÿòíŁŒŁ: äàªîÆß (æòó-
ïß), òàŒ íàçßâàåìßØ «ºåæòíŁ÷íßØ îðäåð». ÑàìîÆßòíîæòü ŁæŒóæ-
æòâà òıåðàâàäß Ł ïðåâðàøåíŁå åªî â îÆðàçåö äºÿ âæåªî àçŁàòæŒîªî
ìŁðà. Ñòóïà ˚àíòàŒà-÷åòŁÿ (I â. äî í. ý.)  òðàäŁöŁîííßØ âŁä æòó-
ïß; äàªîÆà Òıóïàðàìà (III â. äî í. ý.)  îðŁªŁíàºüíßØ òŁï ÷åòŁÿ-
ªıàðà («æòóïà-äîì»).
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Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à. ˇðîÆºåìà ìåæòíîªî ïðîŁæıîæäåíŁÿ ŁŒîíîªðà-
ôŁ÷åæŒŁı òŁïîâ `óääß æŁäÿøåªî Ł æòîÿøåªî. ˛æîÆåííîæòŁ ïºàæ-
òŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà, îïðåäåºÿåìßå ïðŁæòðàæòŁåì Œ Œîºîææàºüíßì ðàç-
ìåðàì. ˚àìåííîå ŁçâàÿíŁå `óääß Łç Àíóðàäıàïóðß (III â. äî í. ý.).
¨æŒóææòâî ïîçäíåªî ïåðŁîäà Àíóðàäıàïóðß (îŒ. 400 ª.  Œîíåö
X â.)  âðåìåíŁ ôîðìŁðîâàíŁÿ æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðß.
˚óºüòîâàÿ à ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ´îïºîøåíŁå æŁìâîºîâ ðàííåªî
ÆóääŁçìà â àðıŁòåŒòóðíîØ ôîðìå ŒàŒ ïðîÿâºåíŁå æâÿçåØ æ äðåâ-
íåØ ìåæòíîØ òðàäŁöŁåØ. ÒŁïß ÆîäıŁ-ªıàðà («äåðåâî `îäıŁ-äîì»),
àæàíà-ªıàðà («àæàíà-äîì»), «äîì-æòàòóŁ».
˘ Ł â î ï Ł æ ü. Ìîíóìåíòàºüíßå ðîæïŁæŁ öàðæŒîØ ðåçŁäåíöŁŁ
ÑŁªŁðŁŁ («¸üâŁíàÿ æŒàºà», VVI ââ.), æòŁºŁæòŁ÷åæŒàÿ æâÿçü æ ðîæ-
ïŁæÿìŁ Àäæàíòß Ł ïðîÆºåìà æàìîÆßòíîæòŁ.
¨æŒóææòâî ïåðŁîäà ˇîºîííàðóâß (îŒ. 10001350)  ïîðà çðå-
ºîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ˇîæºåäîâàòåºüíîå ðàçâŁòŁå àðıŁòåŒòóðíßı
òðàäŁöŁØ. «˜îì æòàòóŁ ÒŁâàíŒà», ÷åòŁÿ-ªıàðà `âàòàªàòà (XII â.)
â ˇîºîííàðóâå. ÑŒóºüïòóðíßå ŁçîÆðàæåíŁÿ ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒîªî
òŁïà `óääß ºåæàøåªî (`óääà â æîæòîÿíŁŁ íŁðâàíß)  âßæłåå äî-
æòŁæåíŁå öåØºîíæŒŁı âàÿòåºåØ. ÑòàòóŁ `óääß, Àíàíäß Łç ïåøåð-
íîªî àíæàìÆºÿ ˆàº ´Łıàðß â ˇîºîííàðóâå (XII â.). ˇîðòðåòíàÿ
æŒóºüïòóðà.
¨æŒóææòâî ÖåØºîíà ïåðŁîäà ïîçäíåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ  âðåìÿ




˛æíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ æòðàí þªî-âîæòî÷íîØ ÀçŁŁ (òàŒ íàçß-
âàåìîØ «¨íäŁŁ ïî òó æòîðîíó ˆàíªà»). ÝòíŁ÷åæŒŁØ æîæòàâ Ł ïðîÆ-
ºåìà æàìîÆßòíîæòŁ Œóºüòóðß. ¨æòîðŁ÷åæŒŁ æºîæŁâłŁåæÿ æâÿçŁ
æ ¨íäŁåØ, ÖåØºîíîì, ˚Łòàåì Ł íàæºåäŁå ìåæòíßı äðåâíŁı Œóºü-
òóð â ïåðŁîä ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ˇðîÆºåìà æîçäàíŁÿ ŒºàææŁ÷åæŒŁı
îÆðàçöîâ Œóºüòóðß â åå ïåðŁôåðŁØíßı îÆºàæòÿı. ´îæıîäÿøŁØ
Œ ÆóääŁØæŒîØ Ł Æðàıìàíî-ŁíäóŁæòæŒîØ òðàäŁöŁŁ îÆðàç ìŁðà 
ìŁðîâîççðåí÷åæŒàÿ îæíîâà łåäåâðîâ ŁæŒóææòâà ðåªŁîíà.
ó˚ºüòóðà æŁºüíîªî ÆŁðìàíæŒîªî ªîæóäàðæòâà Ìüÿíìà æî æòî-
ºŁöåØ â ª. ˇàªàí (XIXIII ââ.)  âðåìÿ âßæîŒîªî ðàçâŁòŁÿ çîä÷å-
æòâà. Õðàìîâßå ŒîìïºåŒæß ˇàªàíà  æåì÷óæŁíà ìŁðîâîØ àðıŁ-
òåŒòóðß. Ñòóïß ˇàªàíà. ÑòàòóŁ `óääß.
åˆîŒóºüòóðíîå ïðîæòðàíæòâî ˚àìïó÷ŁŁ  äðåâíåØłåªî «öåíò-
ðà ìŁðà», ìåæòîíàıîæäåíŁÿ ìŁôîºîªŁ÷åæŒîØ îˆðß `îªîâ  Ìåðó.
˚óºüòóðà öàðæòâà Ôóíàíü (IVI ââ.)  îÆðàçåö òâîð÷åæòâà äðåâíŁı
Œıìåðîâ. ÀðıŁòåŒòóðà æâÿøåííîØ ðåçŁäåíöŁŁ ôóíàíüæŒŁı ïðàâŁ-
òåºåØ  «öàðåØ îˆðß». ÑâîåîÆðàçŁå òŁïà «ıðàìà-ªîðß». ó˚ºüòóðà
˚ıìåðæŒîªî öàðæòâà, ŁìïåðŁŁ ˚àìÆóäæàäåłà (IXXIII ââ.) 
âðåìÿ Æóðíîªî ðàçâŁòŁÿ Œàìïó÷ŁØæŒîªî ŁæŒóææòâà. ÀíªŒîð ´àò
(ìîíàæòßðü â ª. ÀíªŒîðå, XII â.)  çàâåðłåíŁå Ł âßæłàÿ æòóïåíü
ðàçâŁòŁÿ ŁíäóŁæòæŒîªî ıðàìîâîªî æòðîŁòåºüæòâà. ÓíŁŒàºüíßØ ªî-
ðîäæŒîØ àíæàìÆºü ÀíªŒîð Òıîì («˝îâßØ ÀíªŒîð», XII â.) æ ªðàí-
äŁîçíßì ıðàìîì-÷ªîðîØ ´àØîí ŒàŒ ìîäåºü ìŁðà.
´Œºàä â Œóºüòóðó þªî-âîæòî÷íîØ ÀçŁŁ ŁæŒóææòâà ªîæóäàðæòâà
òüÿìïîâ (÷åìïîâ; ïåðâßå âåŒà í. ý.  XV â.). ˇàìÿòíŁŒŁ ˜îíªçß-
îíªà (˜îíª-˜óîíªà): Æàłåííßå æâÿòŁºŁøà  Œàºàí, «îòòî÷åííàÿ,
íåæíàÿ» ïî æòŁºþ àºòàðíàÿ æŒóºüïòóðà (IXX ââ.). ˇàìÿòíŁŒŁ
Łç Òðà ˚üåó (X â.); æîîðóæåíŁÿ `Łíü-˜Łíÿ (XIXII ââ.). ÕàíîØæŒàÿ
«ˇàªîäà íà æòîºÆå» (XI â.). ´üåòíàìæŒàÿ íîâîªîäíÿÿ ŒàðòŁíŒà 
ÆºàªîæåºàòåºüíßØ ºóÆîŒ.
VIIVIII ââ.  âðåìÿ ðàæöâåòà ŁæŒóææòâà ¨íäîíåçŁŁ. ØŁâàŁæò-
æŒŁå ıðàìß  «÷àíäŁ» â âîæòî÷íîØ ÷àæòŁ îæòðîâà ßâà. ˇàìÿòíŁŒŁ
ÆóääŁØæŒîªî (ìàıàÿíà) çîä÷åæòâà â öåíòðàºüíîØ ÷àæòŁ îæòðîâà.
Õðàì `îðîÆîäóð (VIIIIX ââ.) ŒàŒ æîâåðłåííîå âîïºîøåíŁå ìî-
äåºŁ ÆóääŁØæŒîªî ìŁðà â ŁæŒóææòâå.
ˇðŁŒºàäíîå ŁæŒóææòâî. ¨çäåºŁÿ Łç ìåòàººà. ˚åðàìŁŒà. ¨çäå-
ºŁÿ Łç ºàŒà.
¨æŒóææòâî ˝åïàºà
åˆîŒóºüòóðíîå ïðîæòðàíæòâî ˝åïàºà  îïðåäåºÿþøŁØ ôàŒòîð
æàìîÆßòíîæòŁ Œóºüòóðß «ðîäŁíß `óääß». ˝åïàº  äðåâíÿÿ àðòå-
ðŁÿ âçàŁìîäåØæòâŁÿ Œóºüòóð ¨íäŁŁ, ˚Łòàÿ Ł «æòðàíß æíåªîâ» 
ÒŁÆåòà. `óääŁçì Ł ŁíäóŁçì: ôåíîìåí ðåºŁªŁîçíîØ òåðïŁìîæòŁ.
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˜îºŁíà ˚àòìàíäó Ł ªîðîäà ˇàòàí, ˚àòìàíäó, `ıàäªàîí  âåäóøŁå
ıóäîæåæòâåííßå öåíòðß.
¨æŒóææòâî ˜ðåâíåªî ˝åïàºà
ÌŁôß Ł ºåªåíäß î çàðîæäåíŁŁ ìîíóìåíòàºüíîªî çîä÷åæòâà.
—àæïðîæòðàíåíŁå ÆóääŁçìà. Ñòóïà `îäıŁíàòı (ïåðåæòðîØŒà VIII
IX ââ.)  łåäåâð ÆóääŁØæŒîªî çîä÷åæòâà ˝åïàºà: îÆœåìíî-ïºàæòŁ-
÷åæŒîå ðåłåíŁå, ŁçîÆðàæåíŁå « ºˆàçà ´æåâŁäÿøåªî `óääß», æŁâî-
ïŁæíîæòü.
¨æŒóææòâî æðåäíåâåŒîâîªî ˝åïàºà
—àæöâåò æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðß â ïåðŁîä ïðàâºåíŁÿ äŁíàæ-
òŁŁ Ìàººîâ (XIIIXVIII ââ.). —àæïðîæòðàíåíŁå òàíòðŁçìà.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ˛æîÆåííîæòŁ ïºàíŁðîâŒŁ æòîºŁö ªîæóäàðæòâà
Ìàººîâ (˚àòìàíäó, ˇàòàí). Ùåäðîå äåŒîðŁðîâàíŁå Ł ðàçðàÆîòŒà
äåòàºåØ  ÷åðòß ŒóºüòîâîØ Ł æâåòæŒîØ àðıŁòåŒòóðß. Õðàì `ıàâà-
íŁ â `ıàäªàîíå (1703). Õðàìß ×åíªó-ˇàðàÿí Ł Ìàìíàòı â ˇàòàíå.
˜âîðåö «ïÿòŁäåæÿòŁ îŒîí» â `ıàäªàîíå (îŒ. 1697). ¨çÿøåæòâî ïºà-
æòŁŒŁ, îäóıîòâîðåííîæòü, äåŒîðàòŁâíàÿ Œðàæî÷íîæòü (ŁíŒðóæòàöŁÿ,
îðíàìåíò) ÆóääŁØæŒîØ ÆðîíçîâîØ æ Œ ó º ü ï ò ó ð ß.
˘ Ł â î ï Ł æ ü. ˇºîæŒîæòíî-äåŒîðàòŁâíîå ðåłåíŁå ìŁíŁàòþðß
VIIXII ââ. «Ìàíäàºà»  îæîÆßØ æàíð æðåäíåâåŒîâîØ æŁâîïŁæŁ
˝åïàºà.
ˇ ð Ł Œ º à ä í î å  Ł æ Œ ó æ æ ò â î. ÞâåºŁðíîå ŁæŒóææòâî, òŒàíŁ.
¨æŒóææòâî ˚Łòàÿ
¨æŒóææòâî ˜ðåâíåªî ˚Łòàÿ
(IV òßæ. äî í. ý.  III â. í. ý.)
˚óºüòóðà äðåâíîæòŁ  ôóíäàìåíò ðàçâŁòŁÿ æðåäíåâåŒîâîªî
ŁæŒóææòâà. ˇåðŁîäŁçàöŁÿ. ˜ðåâíåŒŁòàØæŒàÿ «˚íŁªà ïåðåìåí»
(«¨-ÖçŁí»)  «ìàíäàò ˝åÆà äºÿ ìóäðåöîâ». Òî÷Œà Ł ºŁíŁÿ ŒàŒ
«æâåðíóòàÿ» ŒàðòŁíà ìŁðîçäàíŁÿ. —îºü äóıîâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ ¸àî
Öçß (VI â. äî í. ý) Ł ˚îíôóöŁÿ (VIVII ââ. äî í. ý.) â æîçäàíŁŁ
ŒóºüòóðíîØ îÆøíîæòŁ «ˇîäíåÆåæíîØ» Ł â æºîæåíŁŁ àòìîæôåðß,
ÆºàªîïðŁÿòíîØ äºÿ æâîÆîäíîªî ïîòîŒà ıóäîæåæòâåííßı ŁäåØ.
˛æíîâíßå ïàìÿòíŁŒŁ ŁçîÆðàçŁòåºüíßı ŁæŒóææòâ: ŒåðàìŁŒà
ßíłàî (IVIII òßæ. äî í. ý.), Æðîíçîâßå Œóºüòîâßå æîæóäß Ł çåðŒà-
ºà ïåðŁîäîâ Øàíü (¨íü) Ł ×æîó (1122249 ªª. äî í. ý.). ˛æîÆåííî-
æòŁ ïºàæòŁ÷åæŒîªî ŁæŒóææòâà. ÌåòàôŁçŁŒà ìîòŁâà «ìŁðîâîªî óçî-
ðà âåøåØ» (âýíü) Ł åªî ïðîÿâºåíŁå â ŁçîÆðàçŁòåºüíßı ŁæŒóææòâàı:
îò ìíîªîçíà÷íîæòŁ æŁìâîºà â ªðàôåìàı îðíàìåíòà ÷åðåç ŒîíŒðåò-
íî-ïðåäìåòíßØ îÆðàç Œ îòäåºüíßì æþæåòíî-Æßòîâßì æöåíàì. ˙à-
ªàäŒŁ Œóºüòóðß ŁìïåðŁŁ ÖŁíü (III â. äî í. ý.). ˝à÷àºî æòðîŁòåºü-
æòâà ´åºŁŒîØ ˚ŁòàØæŒîØ æòåíß  âåºŁ÷åæòâåííîªî ïàìÿòíŁŒà
ìŁðîâîªî çîä÷åæòâà, «îıðàíŁòåºÿ» ˚Łòàÿ. ðˆîÆíŁöß ÖŁíü: ªðàí-
äŁîçíßØ ïîäçåìåºüíßØ ïîªðåÆàºüíßØ ŒîìïºåŒæ ïðàâŁòåºÿ ØŁ
Õóàí-äŁ. «´åºŁŒàÿ ŁìïåðŁÿ» Õàíü (III â. äî í. ý.  III â. í. ý.) Ł ðàç-
âŁòŁå ŁæŒóææòâà. ´åºŁŒŁØ łåºŒîâßØ ïóòü  ìîæò ìåæäó Œóºüòóðà-
ìŁ ´îæòîŒà Ł ˙àïàäà. ˛æíîâß àðıŁòåŒòóðíîªî ìßłºåíŁÿ (ŒíŁªà
íàðîäíßı ïåæåí «ØŁöçßí»), æŁæòåìà «ôßí-łóØ» (âåòåð  âîäà):
ªàðìîíŁÿ àðıŁòåŒòóðíîªî æîîðóæåíŁÿ æ ìŁðîîÆðàçóþøŁìŁ æòŁ-
ıŁÿìŁ  ìîäåºŁ æŁºßı äîìîâ (ìàòåðŁàº, ŒàðŒàæíîæòü, ŒðîíłòåØ-
íß-«äîóªóíß», ïîºŁıðîìŁÿ). ÕàíüæŒŁå ªðîÆíŁöß  ïðŁìåð æŁíòå-
çà àðıŁòåŒòóðíßı ôîðì Ł æŒóºüïòóðíßı ýºåìåíòîâ: æòåíà ŒàŒ
îæíîâà Ł ŒàŒ ïîºå ŁçîÆðàæåíŁÿ. ÔîðìŁðîâàíŁå æâåòæŒîØ æòàíŒî-
âîØ æŁâîïŁæŁ.
¨æŒóææòâî æðåäíåâåŒîâîªî ˚Łòàÿ
(IV â.  æåðåäŁíà XIX â.)
—àííåå ÑðåäíåâåŒîâüå  âðåìÿ ôåîäàºüíîØ ðàçäðîÆºåííîæòŁ
(IVVII ââ.; òàŒ íàçßâàåìßØ ïåðŁîä Þæíßı Ł Ñåâåðíßı äŁíàæ-
òŁØ). ˝åïðåðßâíîæòü æâÿçåØ æ äðåâíåØ òðàäŁöŁåØ. ÔîðìŁðîâàíŁå
ìŁðîâîççðåíŁÿ æðåäíåâåŒîâîªî òŁïà. ˇðîíŁŒíîâåíŁå æåâåðíîªî
íàïðàâºåíŁÿ ÆóääŁçìà (ìàıàÿíà)  îæíîâà âıîæäåíŁÿ ˚Łòàÿ â àçŁ-
àòæŒóþ Œóºüòóðíóþ îÆøíîæòü. ˚àíîí æŁçíŁ ıóäîæíŁŒà «ôýíºþ»
(«âåòåð Ł ïîòîŒ»)  îæíîâà æðåäíåâåŒîâîªî ŁæŒóææòâà ŒàŒ æŁçíå-
æòðîŁòåºüæòâà.
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À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ¨íòåðïðåòàöŁÿ òðàäŁöŁØ ŁíäŁØæŒîØ Œóºü-
òîâîØ àðıŁòåŒòóðß. ˇàªîäß. `óääŁØæŒŁå ïåøåðíßå ıðàìß: Þíü-
ªàíü (IVVI ââ.), ¸óíüìßíü (VI â.), Öÿíüôîäóí («ˇåøåðà òßæÿ÷Ł
`óää»).
Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à. ˛æîÆåííîæòŁ æŁíòåçà æŒóºüïòóðíßı Ł àðıŁ-
òåŒòóðíßı ôîðì. ÑŒóºüïòóðà æŒàºüíßı ıðàìîâ (ŁŒîíîªðàôŁÿ, ôðŁ-
çîâàÿ ŒîìïîçŁöŁÿ, æòàíîâºåíŁå íàöŁîíàºüíßı îæîÆåííîæòåØ ïºà-
æòŁŒŁ: æî÷åòàíŁå ìåòàôŁçŁ÷åæŒîªî îÆîÆøåíŁÿ ïîâåðıíîæòŁ, æŒóïîØ
ºŁíåØíîØ äåŒîðàòŁâíîæòŁ åå ðàçäåºŒŁ Ł óòîí÷åííîØ íàòóðàºŁæ-
òŁ÷íîæòŁ â ïðîðàÆîòŒå äåòàºåØ; ôåíîìåí «ìŁæòŁ÷åæŒŁı âçªºÿäîâ
Ł óºßÆîŒ» ŒàŒ æºåäæòâŁå ïîâßłåííîØ ÷óâæòâŁòåºüíîæòŁ Œ «îäó-
łåâºåííîìó îŒðóæàþøåìó ìŁðó»).
˘ Ł â î ï Ł æ ü. ˇîŁæŒŁ íàöŁîíàºüíîªî æòŁºÿ â Œóºüòîâîì Łæ-
Œóææòâå. ÑâîåîÆðàçŁå òåîðŁŁ æŁâîïŁæŁ ŒàŒ îæîÆîØ æôåðß äóıîâ-
íîªî çíàíŁÿ. ÒðàŒòàò Ñå Õý «ˆóıóà ˇŁíüºó» («˙àïŁæŒŁ î Œàòåªî-
ðŁÿı æòàðîØ æŁâîïŁæŁ», V â.). ˆó ˚àØ-÷æŁ  âßäàþøŁØæÿ ıóäîæíŁŒ
ðàííåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
˚ŁòàØæŒîå ŁæŒóææòâî çðåºîªî æðåäíåâåŒîâîªî òŁïà (VIIXIII ââ.).
˙àâåðłåíŁå æîçäàíŁÿ ªîæóäàðæòâåííîªî æòðîÿ ôåîäàºüíîªî ˚Łòàÿ
â ýïîıó Òàí (618907). ØŁðîŒŁå ìåæäóíàðîäíßå æâÿçŁ. îˆðîä ýïîıŁ
Òàí  æðåäîòî÷Łå öåííîæòåØ ìàòåðŁàºüíîØ Ł äóıîâíîØ Œóºüòóðß.
—àçâŁòŁå ŁçîÆðåòàòåºüæòâà. ˇîÿâºåíŁå ŒæŁºîªðàôŁ÷åæŒîªî ŒíŁªî-
ïå÷àòàíŁÿ, ªàçåò, ðîæäåíŁå òåàòðà, ðàæöâåò ºŁòåðàòóðß. ˝îâîå îÆ-
øåæòâåííîå ïðåäíàçíà÷åíŁå ŁæŒóææòâà. ÌîøíßØ ïàôîæ æîçíàíŁÿ,
«âçªºÿä âłŁðü»  ıàðàŒòåðíßå ÷åðòß Œóºüòóðß.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ´åºŁ÷åæòâåííàÿ ïðîæòîòà, ïðàçäíŁ÷íîæòü ıó-
äîæåæòâåííîªî îÆðàçà. ðˆàäîæòðîŁòåºüæòâî. ×àíüàíü  îÆðàçåö ïºà-
íŁðîâŒŁ ªîðîäà ýïîıŁ Òàí. ÀðıŁòåŒòóðíßØ ŒîìïºåŒæ ŒàŒ åäŁíŁöà
ªîðîäæŒîØ ïºàíŁðîâŒŁ. ˜âîðöß. ˇàªîäß.
ÌîðôîºîªŁÿ ŒºàææŁ÷åæŒîØ ŒŁòàØæŒîØ æ Ł â î ï Ł æ Ł. «˚àðòŁíà
çà ïðåäåºàìŁ ŒàðòŁíß», åå îæíîâíîØ ìåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ ïðŁíöŁï.
ÑòðóŒòóðà æâŁòŒà, åªî ôîðìàò â çåðŒàºå ðåºŁªŁîçíî-ıóäîæåæòâåí-
íîªî ìßłºåíŁÿ. ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁå æìßæºß ïîâåðıíîæòŁ łåºŒà,
ìîíîıðîìíîæòŁ Ł ıðîìàòŁçìà, «ŒŁæòåâîØ» òåıíŁŒŁ, îòŒàçà îò Æî-
ªàòæòâà ôàŒòóð ïðåäìåòíîªî ìŁðà. ˇðŁíöŁï ÆåæòåíåâîØ æŁâîïŁæŁ.
ˇðŁíöŁï ÆåæôîíîâîæòŁ. Õóäîæåæòâåííîå ïåðåæŁâàíŁå íóìåðîºî-
ªŁŁ (÷Łæºà Ł ìåðß) ŒàŒ îæíîâà çàŒîíîâ æŁâîïŁæíßı ïîæòðîåíŁØ.
ÒåîðŁÿ æàíðîâ. ¨çîÆðàæåíŁå Ł ŁåðîªºŁô. Õóäîæåæòâåííîå ïðåòâî-
ðåíŁå ŒîæìîºîªŁŁ ìîòŁâîâ: ªîðß  âîäß, ŒàìíŁ  ºåæ, ºåæ  ïîòîŒ,
öâåòß  ïòŁöß Ł äð. ÌåòàôŁçŁŒà ïîðòðåòà Ł Æßòîâßı æöåí. Òåî-
ðŁÿ æŁâîïŁæíßı æòŁºåØ: äâŁæåíŁå ŒŁæòŁ ŒàŒ «äâŁæåíŁå æåðäöà»
(ìàíåðà «ªóí-ÆŁ»: «ïðŁºåæíàÿ ŒŁæòü» Ł «æå-Ł»: «âßðàæåíŁå ŁäåŁ»).
ÝâîºþöŁÿ æòŁºÿ ìîíóìåíòàºüíßı ðîæïŁæåØ ıðàìà Öÿíüôîäóí.
`ßòîâßå æþæåòß. ßí ¸Ł-Æýíü (îŒ. 600673). ×æîó Ôàí (780810).
ÝïŁ÷åæŒŁ æïîŒîØíßØ, ïðŁïîäíÿòî-ðàäîæòíßØ îÆðàç òàíæŒîªî ïåØ-
çàæà. ˇåØçàæ æåâåðíîØ łŒîºß. ¸Ł Ñß-æþíü (651716). ˇåØçàæ
þæíîØ łŒîºß. ´àí-´ýØ (699759)  ıóäîæíŁŒ, ïîýò, ŒàººŁªðàô,
ìóçßŒàíò, òåîðåòŁŒ. ˘ŁâîïŁæü æàíðà «öâåòîâ Ł ïòŁö».
Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à. ˛æîÆåííîæòŁ æòàíŒîâßı Ł ìîíóìåíòàºüíßı
ôîðì. ÌåºŒàÿ ïºàæòŁŒà.
Ýïîıà Ñóí (9601279)  «íàïðÿæåííßØ» ïåðŁîä Œóºüòóðíîªî
ðàçâŁòŁÿ ˚Łòàÿ: ïàôîæ ïîòåðü Ł äîæòŁæåíŁØ. ˇàäåíŁå ìîªóøå-
æòâåííîØ ŁìïåðŁŁ Òàí Ł îÆîæòðåíŁå âæåı æŁçíåííî-âàæíßı ïðî-
Æºåì. —àçâŁòŁå ïðŁíöŁïîâ òàíæŒîØ Œóºüòóðß Ł ºîªŁ÷åæŒîå çàâåð-
łåíŁå ìíîªŁı Łç íŁı: ðîæò Œóºüòóðß ªîðîäîâ, óòâåðæäåíŁå äâîðöà
Łìïåðàòîðà â ˚àØôßíå â Œà÷åæòâå öåíòðà ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ,
æîçäàíŁå ÀŒàäåìŁŁ æŁâîïŁæŁ (X â.), ìóçåÿ æŁâîïŁæŁ Ł ıóäîæå-
æòâåííßı ŁçäåºŁØ. ˚ðóïíåØłŁå ŁçîÆðåòåíŁÿ ìŁðîâîªî çíà÷åíŁÿ.
˝àÆåªŁ æåâåðíßı Œî÷åâßı ïºåìåí  ïîæòîÿííàÿ óªðîçà æŁçíŁ æòðà-
íß. ˜ðàìàòŁçì, îæîÆàÿ ÷óòŒîæòü Œ ŁæòîðŁŁ, ïîâßłåííîå âíŁìà-
íŁå Œ ïîæòîÿííî îÆíîâºÿþøåØæÿ Œðàæîòå ïðŁðîäß ŒàŒ Œ åäŁíæòâåí-
íîìó ïðŁÆåæŁøó ÷åºîâåŒà â ìŁðå æìóò  íîâßå ÷åðòß îøóøåíŁÿ
ìŁðà. 1127 ª.  ªîä ïàäåíŁÿ æóíæŒîªî ªîæóäàðæòâà. —åçŒîå Łçìåíå-
íŁå æòŁºÿ ìßłºåíŁÿ: ðîæò óïàäî÷íßı íàæòðîåíŁØ, óıîä îò ìŁðà,
ªåäîíŁçì. ØŁðîŒîå ðàæïðîæòðàíåíŁå ŁäåØ ÷àíü-ÆóääŁçìà.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. Óòîí÷åííîæòü, ŁíòŁìíîæòü, æŁâîïŁæíîæòü 
÷åðòß àðıŁòåŒòóðíîªî îÆðàçà. ðˆàäîæòðîŁòåºüæòâî. ¨æŒóææòâåííßå
ïåØçàæŁ Õàí÷æîó  æòîºŁöß þæíî-æóíæŒîØ ŁìïåðŁŁ. ˜âîðöß.
ˇàªîäß.
˘ Ł â î ï Ł æ ü. ˛æíîâíßå æòŁºŁ Ł æŁâîïŁæíßå łŒîºß. ÒåîðŁÿ
æàíðîâ. ÀŒàäåìŁ÷åæŒîå íàïðàâºåíŁå. ˘àíð «öâåòîâ Ł ïòŁö». ÖóØ
`î (îŒ. 1070). ˝àïðàâºåíŁå âýíüæåíüıóà («æŁâîïŁæü îÆðàçîâàí-
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íßı ºþäåØ»). ðˆàíäŁîçíßå, ïîºíßå ªðóæòíîªî ïàôîæà ºàíäłàôòß
ðàííåæóíæŒîªî ïåðŁîäà. —àÆîòß ŒðóïíåØłŁı ìàæòåðîâ Ł òåîðåòŁ-
Œîâ ïåØçàæíîªî æàíðà îˆ ÑŁ (10201090) Ł ÌŁ Ôó (10521107).
˘àíðîâßå æâŁòŒŁ ¸Ł ¸óí-ìÿíà (10401106). Õàí÷æîó  öåíòð ıóäî-
æåæòâåííîØ æŁçíŁ ïîæºå 1127 ª. ˝îâßå ÿâºåíŁÿ â þæíî-æóíæŒîØ
æŁâîïŁæŁ. ÀŒàäåìŁ÷åæŒîå íàïðàâºåíŁå. ¸ŁðŁ÷åæŒàÿ æîçåðöàòåºü-
íîæòü ïåØçàæåØ Ìà Þàíÿ (11901224), âßäàþøåªîæÿ ïîýòà, ıó-
äîæíŁŒà, ôŁºîæîôà. Ñÿ ˆóØ (11901125). ˘ŁâîïŁæü ÷àíü-ÆóääŁç-
ìà. ÌåäŁòàòŁâíßØ îÆðàç â òâîð÷åæòâå Ìó ÖŁ (11811249) Ł ¸ÿí
˚àÿ (æåðåäŁíà XIII â.).
˚ŁòàØæŒîå ŁæŒóææòâî ïîçäíåæðåäíåâåŒîâîªî òŁïà (XIV  æå-
ðåäŁíà XIX â.). `îðüÆà ªðîìîçäŒîØ æðåäíåâåŒîâîØ ÆþðîŒðàòŁ÷åæŒîØ
äåæïîòŁŁ, æŒîâßâàþøåØ ðàçâŁòŁå äóıîâíîæòŁ, Ł íåîôîðìºåííßı
â æòðîªóþ æŁæòåìó äóıîâíßı òåíäåíöŁØ, îæíîâàííßı íà «÷óâæòâå
æŁâîØ ðàçâŁâàþøåØæÿ» æŁçíŁ. Ìàææîâßå ŒðåæòüÿíæŒŁå àíòŁôåîäàºü-
íßå âîææòàíŁÿ XIVXVI ââ.  âßðàæåíŁå ŒîíôºŁŒòíîæòŁ äóıîâíîØ
Œóºüòóðß â æîöŁàºüíîØ æôåðå. ÑîŒðàøåíŁå ìåºŒîªî ŒðåæòüÿíæŒîªî
ïðîŁçâîäæòâà, æîçäàíŁå ÆîºüłŁı ªîæóäàðæòâåííßı Ł ÷àæòíßı ìà-
íóôàŒòóð, ðîæò ªîðîäîâ Ł ðàæłŁðåíŁå ðåìåæºåííîªî ïðîŁçâîäæòâà 
îòðàæåíŁå ŒîíôºŁŒòíîæòŁ Œóºüòóðß â ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ æôåðå. ´çàŁ-
ìîäåØæòâŁå «äóıà âåºŁ÷Łÿ ïðîæòîòß» Ł óæòðåìºåíŁÿ Œ «ìóäðæòâî-
âàíŁÿì» (òî â âŁäå íåîæîçíàííßı ïîŁæŒîâ íîâîØ äóıîâíîæòŁ, òî
ŒàŒ ŁçîøðåííîØ óìîçðŁòåºüíîæòŁ)  âßðàæåíŁå ŒîíôºŁŒòíîæòŁ
Œóºüòóðß â îÆðàçàı òàŒ íàçßâàåìîªî «ó÷åíîªî» ŁæŒóææòâà. ¨çìå-
íåíŁÿ â æòðóŒòóðå âŁäîâ Ł æàíðîâ. ˇàôîæ óòâåðæäåíŁÿ äîæòîŁí-
æòâà äóıà, ðîæòŒŁ íîâîªî ıóäîæåæòâåííîªî æîçíàíŁÿ â íàðîäíßı,
ôîºüŒºîðíßı, íàïðàâºåíŁÿı äåŒîðàòŁâíßı ðåìåæåº  åäŁíæòâåí-
íßı, «ŒºàææŁ÷åæŒŁı» ïî æóòŁ, ŁæŒóææòâàı çàâåðłàþøåªî ýòàïà ðàç-
âŁòŁÿ æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðß.
´åºŁ÷Łå äóıà íàöŁîíàºüíîØ æâîÆîäß  æŒðßòàÿ æŁºà, âäîıíóâ-
łàÿ æŁçíü â îæºàÆåâàþøŁØ ïîòåíöŁàº ïîçäíåæðåäíåâåŒîâîØ Œóºü-
òóðß â ýïîıó ÌŁí (XIVXVII ââ.).
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à   âßæłåå òâîð÷åæŒîå ïðîÿâºåíŁå ýïîıŁ. ˇðî-
æòîòà, òåŒòîíŁ÷íîæòü, ïðîæòðàíæòâåííßØ ðàçìàı. ˙àâåðłåíŁå æòðî-
Łòåºüæòâà ´åºŁŒîØ ˚ŁòàØæŒîØ æòåíß. ˇåŒŁí  íîâàÿ æòîºŁöà ˚Łòàÿ.
ˇðŁíöŁïß àíæàìÆºåâîæòŁ. ÌåòàôŁçŁ÷åæŒŁØ ıàðàŒòåð îòíîłåíŁØ
àðıŁòåŒòóðß Ł ºàíäłàôòà, ªàðìîíŁÿ îÆœåìíî-ïºàæòŁ÷åæŒŁı ôîðì
Ł ïðŁðîäíßı æòŁıŁØ, æòðîªîØ öåíòðŁ÷íîæòŁ Ł «æŁâîïŁæíîæòŁ».
˚îìïºåŒæ ¨ìïåðàòîðæŒîªî äâîðöà. ˚îæìîºîªŁÿ àíæàìÆºÿ Õðàìà
˝åÆà. ˚îìïºåŒæ ïîªðåÆåíŁØ Łìïåðàòîðîâ ÌŁíæŒîØ äŁíàæòŁŁ  çà-
âåðłåíŁå ýòàïà ªðàíäŁîçíîªî ìîíóìåíòàºüíîªî çîä÷åæòâà.
˘ Ł â î ï Ł æ ü. ˛òðàæåíŁå ŒîíôºŁŒòíîæòŁ ýïîıŁ â æòàíŒîâîØ
æâåòæŒîØ æŁâîïŁæŁ. ÌíîªîæòŁºåâîØ ıàðàŒòåð, ýŒºåŒòŁ÷íîæòü, îðŁ-
åíòàöŁÿ íà ïðîłºîå. ˇîâåæòâîâàòåºüíßØ æàíð  àðåíà çàðîæäå-
íŁÿ íîâßı ıóäîæåæòâåííßı ŁäåØ. ˇîðòðåò. ˇåäàíòŁçì Ł Œîæíîæòü
òðàäŁöŁŁ â ìŁíæŒîØ ÀŒàäåìŁŁ æŁâîïŁæŁ. «ØŒîºà ×æý» Ł ðàçâŁòŁå
ŒºàææŁ÷åæŒîªî þæíî-æóíæŒîªî ïåØçàæà. «ØŒîºà Ó» Ł ŒºàææŁ÷åæŒŁå
òðàäŁöŁŁ æŁâîïŁæŁ âýíüæåíüıóà. ˇåØçàæŁ ÑþØ ´ýÿ (15211593).
Ýïîıà ÖŁí (ÕVII  æåðåäŁíà XIX â.)  äºŁòåºüíàÿ ïîºîæà ôåî-
äàºüíîØ ðåàŒöŁŁ. ˛æíîâß ó÷åíŁÿ ˚îíôóöŁÿ â ŁíòåðïðåòàöŁŁ ªîæ-
ïîäæòâóþøåØ îôŁöŁàºüíîØ ŁäåîºîªŁŁ. ˛ªðàíŁ÷åíŁå âíåłíŁı Œîí-
òàŒòîâ æòðàíß. ˛æòðåØłŁå àíòŁôåîäàºüíßå Ł àíòŁìàíü÷æóðæŒŁå
âßæòóïºåíŁÿ. ÑðåäŁíà XIX â.  ïðåâðàøåíŁå ˚Łòàÿ â ïîºóŒîºî-
íŁþ çàïàäíßı äåðæàâ.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. «ˇàâŁºüîííîæòü»  âåäóøŁØ ïðŁíöŁï ôîð-
ìîîÆðàçîâàíŁÿ. Ñàäîâî-ïàðŒîâßå àíæàìÆºŁ. ´îçðàæòàþøåå çíà÷å-
íŁå ìàºßı àðıŁòåŒòóðíßı ôîðì. ÓòâåðæäåíŁå Œðàæîòß æâîÆîäíîØ
æŁâîïŁæíîØ ŒîìïîçŁöŁŁ. ÒåíäåíöŁÿ «ðàçóïºîòíåíŁÿ», «ðàçâåøå-
æòâºåíŁÿ» ìàòåðŁàºà ŒàŒ ŁæŒóææòâîâåä÷åæŒàÿ ïðîÆºåìà: óïàäîŒ
æòŁºÿ ŁºŁ íåîæîçíàííàÿ òÿªà Œ íîâîìó ıóäîæåæòâåííîìó ìßłºå-
íŁþ, ïðåäîøóøåíŁå íîâßı îæíîâàíŁØ «âæåîÆøåªî æŁíòåçà» àðıŁ-
òåŒòóðß Ł ºàíäłàôòà; äðîÆíîæòü, öâåòîâàÿ ïåæòðîòà, óæºîæíåí-
íîæòü ôîðì ŁºŁ àŒòŁâíîå îæâîåíŁå «ìàææß öâåòà, æâåòà Ł âîçäóıà»
â Œà÷åæòâå îæîÆîªî àðıŁòåŒòóðíî-ïºàæòŁ÷åæŒîªî îÆœåìà («Œåðà-
ìŁ÷åæŒŁå ðóÆàłŒŁ»). ÀíæàìÆºü ºåòíŁı ¨ìïåðàòîðæŒŁı äâîðöîâ
â ˇåŒŁíå (XVIII â.)  òàŒ íàçßâàåìßØ «ŒŁòàØæŒŁØ ´åðæàºü». ˙àªî-
ðîäíßØ äâîðåö ¨ıýþàíü. Õðàì ˜óí-Õóàí-æß («´îæòî÷íßØ æåºòßØ
ıðàì») ÆºŁç ˇåŒŁíà (16511653). Ìîíàæòßðü `Ł-Þíü-æß («Ìîíà-
æòßðü çåºåíî-ªîºóÆßı ªîð», XVIII â.).
˘ Ł â î ï Ł æ ü. ˛æíàøåííîæòü ªðàíäŁîçíßì Æàªàæîì ıóäîæå-
æòâåííßı ïðàâŁº Ł óòðàòà âíóòðåííåØ æŁºß, ıóäîæåæòâåííîØ óÆå-
äŁòåºüíîæòŁ. ÒðàŒòàò «Öçåöçßþàíü Õóà÷æóàíü» («Ñºîâî î æŁ-
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âîïŁæŁ Łç Ñàäà æ ªîð÷Ł÷íîå çåðíî», 16711880)  ýíöŁŒºîïåäŁÿ
ŒŁòàØæŒîØ ŒºàææŁ÷åæŒîØ æŁâîïŁæŁ. ˝îâàÿ æŁçíü òðàäŁöŁØ â ïåØ-
çàæàı ×æó ˜à (16251705), ØŁ Òàî (16301717). ÌîäŁôŁŒàöŁÿ
òðàäŁöŁŁ â ïåØçàæàı łŒîºß «ßí÷æîóææŒŁı ÷óäàŒîâ» (XVIII  íà÷à-
ºî XIX â.). ÑîıðàíåíŁå Ł ïåðåäà÷à ïîŒîºåíŁþ ıóäîæíŁŒîâ XIX 
ïåðâîØ ïîºîâŁíß XX â. ÷åðò ŁæŒóææòâà, íàïðàâºåííßı ïðîòŁâ åªî
æóıîØ ŒàíîíŁçàöŁŁ, â æàíðå «öâåòîâ Ł ïòŁö». Òâîð÷åæòâî Þíü-
łîóïŁíà (16371690). `ßòîïŁæàòåºüæòâî. ˇîðòðåò.
ˇ ð Ł Œ º à ä í î å  Ł æ Œ ó æ æ ò â î. ¨çäåºŁÿ Łç Æðîíçß. ˇîÿâºå-
íŁå ôàðôîðà â ýïîıó Òàí. Ôàðôîð æóíæŒîªî ïåðŁîäà. ØåºŒîâßå
òŒàíŁ. ¸àŒ. Øåäåâðß ðåìåæºà ïîçäíåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
¨æŒóææòâî ÒŁÆåòà
ÒŁÆåòæŒîå íàªîðüå, ´åºŁŒŁå ˆŁìàºàŁ («˚ðßłà ìŁðà») ŒàŒ òðà-
äŁöŁîííî ïî÷Łòàåìîå íàðîäàìŁ ´îæòîŒà ïðîæòðàíæòâî âßæîŒŁı
äóıîâíßı çíàíŁØ. ˜ðåâíÿÿ ðåºŁªŁÿ Æîí. —îºü ÆóääŁçìà â æòàíîâ-
ºåíŁŁ Œóºüòóðß Ł ŁæŒóææòâà ÒŁÆåòà. ÒåîŒðàòŁ÷åæŒŁå îæíîâß ªîæó-
äàðæòâåííîæòŁ «æòðàíß æíåªîâ». ˜åÿòåºüíîæòü âßäàþøåªîæÿ Ó÷Ł-
òåºÿ ÆóääŁçìà ÖçîíŒàïß Ł ºàìàŁçì.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. Ìîíàæòßðü Ñåðà (1419). ×îðòåí ìîíàæòßðÿ
ˆóìÆóì â Àìäî (1533). ÑâîåîÆðàçŁå àíæàìÆºåØ ìîíàæòßðåØ: ªåî-
ìåòðŁçì ôîðì, ªàðìîíŁÿ æâÿçåØ æ ºàíäłàôòîì. ˜âîðöîâßØ àí-
æàìÆºü ˇîòàºà («˘ŁºŁøå `îªà») â ¸ıàæå (VIIXVII ââ.)  ðåçŁ-
äåíöŁÿ ˜àºàØ ¸àìß, ïîºŁòŁ÷åæŒŁØ Ł ŒóºüòóðíßØ öåíòð ÒŁÆåòà.
Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à. ÌŁôß Ł ºåªåíäß î çàðîæäåíŁŁ ÆóääŁØæŒîØ
æŒóºüïòóðß. ÔîðìŁðîâàíŁå ŁŒîíîªðàôŁŁ ÆóääŁØæŒîªî ïàíòåîíà
Ł æòàíîâºåíŁå ıóäîæåæòâåííîªî Œàíîíà. ˛æíîâíßå ìàòåðŁàºß
Ł òåıíŁŒŁ.
˘ Ł â î ï Ł æ ü. ÒàíŒà: ŒîìïîçŁöŁîííàÿ æòðóŒòóðà, òŁïß (ìàí-
äàºà, Œîºåæî `ßòŁÿ, ˜åðåâî 300 ÑîÆðàíŁØ, ŁçîÆðàæåíŁÿ Æîæåæòâ
Ł Ó÷ŁòåºåØ). —îºü òàíŒà â ôîðìŁðîâàíŁŁ îÆðàçà Łíòåðüåðà Æóä-
äŁØæŒîªî ıðàìà. ˛æîÆåííîæòŁ æŁâîïŁæíîØ òðàäŁöŁŁ (æåâåðî-âîæ-
òî÷íîå Ł þªî-çàïàäíîå âºŁÿíŁÿ; łŒîºà ¸ıàæß).
ˇ ð Ł Œ º à ä í î å  Ł æ Œ ó æ æ ò â î. ×åŒàíŒà, þâåºŁðíßå ŁçäåºŁÿ.
¨æŒóææòâî ÌîíªîºŁŁ
ˇðîòîìîíªîºüæŒàÿ Œóºüòóðà (II â. äî í. ý.  XII â. í. ý.)  âðå-
ìÿ «ïºàâºåíŁÿ» æâîÆîäíîªî äóıà Œî÷åâíŁŒîâ â «æåðäöå ÀçŁŁ». ÒàØ-
ªà, ´åºŁŒàÿ æòåïü, ´åºŁŒàÿ ïóæòßíÿ  ïðîæòðàíæòâî àŒòŁâíîªî
îÆìåíà îïßòîì ìîíªîºîÿçß÷íßı ïºåìåí, ðîäîâ, íàðîäíîæòåØ.
ØàìàíŁçì ŒàŒ ìŁðîïîíŁìàíŁå äðåâíåªî Œî÷åâîªî ìŁðà. Ìîíªîºü-
æŒàÿ þðòà  ìîäåºü ´æåºåííîØ. Þðòà ŒàŒ æŁºŁøå Œî÷åâíŁŒà, ıðàì,
äâîðåö. ÔóíŒöŁîíàºüíîæòü Ł äåŒîðàòŁâíîæòü ïðåäìåòîâ ŁæŒóææò-
âà: ÿæíîæòü ôîðì Ł Œðàæî÷íîæòü îðíàìåíòŁŒŁ.
¨æŒóææòâî ªóííîâ (III â. äî í. ý.  I â. í. ý.). ÀðıŁòåŒòóðíî-
æŒóºüïòóðíîå îôîðìºåíŁå äðåâíŁı ïîªðåÆàºüíßı ŒîìïºåŒæîâ (ÕŁð-
ªŁæ, `àªà ªàçðßí ÷óºóó, ˝îŁí óóº). «˛ºåííßå ŒàìíŁ». ´îØºî÷íßå
Œîâåð Łç ˝îŁí óóºà (III â. äî í. ý.)  łåäåâð çâåðŁíîªî æòŁºÿ.
¨æŒóææòâî òþðŒîâ (VIIVIII ââ.). ÒàŒ íàçßâàåìßå «Œàìåííßå
ÆàÆß» (ïàìÿòíŁŒŁ ÆºŁç ðåŒŁ ˛íª). ˇåðâßå æŒóºüïòóðíßå ìîíó-
ìåíòß (ªîºîâà æòàòóŁ ˚þºü-ÒåªŁíà).
´ßæîŒîå ŁæŒóææòâî óØªóðîâ (VIIIIX ââ.). ˇðîíŁŒíîâåíŁå Æóä-
äŁçìà Ł ìàíŁıåØæòâà, ââåäåíŁå ïŁæüìåííîæòŁ, óØªóðæŒàÿ æŁâîïŁæü.
¨æŒóææòâî ŒŁäàí (XXI ââ.) Ł ðàçâŁòŁå ïîðòðåòíîØ æŁâîïŁæŁ.
¨æŒóææòâî ´åºŁŒîØ ÌîíªîºüæŒîØ ŁìïåðŁŁ (XIIXV ââ.) 
îæíîâà ðàçâŁòŁÿ ŁæŒóææòâà æðåäíåâåŒîâîªî òŁïà. —îºü ×ŁíªŁæıàíà
â ôîðìŁðîâàíŁŁ îæíîâ åäŁíîØ ìîíªîºüæŒîØ Œóºüòóðß. ó˚ºüòóðíßØ
ªåðîØ ŒàŒ íîæŁòåºü æŁºß äóıà Ł âºàæòŁ. ´îçíŁŒíîâåíŁå ìîíªîºü-
æŒîØ ºŁòåðàòóðß Ł ŁæòîðŁ÷åæŒŁı ıðîíŁŒ. ÓíŁŒàºüíßØ ªîðîäæŒîØ
àíæàìÆºü ˚àðà- î˚ðóì: ıðàìîâàÿ àðıŁòåŒòóðà, äâîðåö ıàíà Óäýªåÿ,
òàŒ íàçßâàåìîå «æåðåÆðÿíîå äåðåâî»  ôîíòàí, ðîæïŁæŁ. Ñïºàâ
ìîíªîºüæŒŁı ÷åðò Ł ŒŁòàØæŒŁı âºŁÿíŁØ. ˇîðòðåòß äŁíàæòŁŁ ×Łí-
ªŁæıàíà.
´çºåò ŁæŒóææòâà â ïåðŁîä ôåîäàºüíîØ ðàçäðîÆºåííîæòŁ (XVI
XVII ââ.). —îºü æåâåðíîªî ÆóääŁçìà (ºàìàŁçìà) â äóıîâíîì îÆœå-
äŁíåíŁŁ æòðàíß Ł æîçäàíŁŁ ÆºàªîïðŁÿòíßı óæºîâŁØ äºÿ ðàçâŁòŁÿ
Œóºüòóðß. À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. Ìîíàæòßðü Ýðäýíý ˜çó (1585). ˇåðå-
ðàÆîòŒà òðàäŁöŁØ òŁÆåòæŒîªî Ł ŒŁòàØæŒîªî çîä÷åæòâà. Ñ Œ ó º ü ï -
ò ó ð à. ¨ŒîíîªðàôŁÿ ºàìàŁçìà. `ðîíçîâàÿ ïºàæòŁŒà ˜çàíàÆàäçàðà
(16351723)  âßäàþøååæÿ ÿâºåíŁå ŁæŒóææòâà æðåäíåâåŒîâîØ Ìîí-
ªîºŁŁ.
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ˇåðŁîä ìàíü÷æóðæŒŁı çàâîåâàíŁØ (16911911). ÌŁæòåðŁÿ
Öàì  ŒóºüìŁíàöŁÿ ðåºŁªŁîçíîØ æŁçíŁ æåâåðíîªî ÆóääŁçìà. ØŁðî-
Œîå ðàçâŁòŁå à ð ı Ł ò å Œ ò ó ð ß: äàºüíåØłåå îæâîåíŁå ŒŁòàØæŒŁı
Ł òŁÆåòæŒŁı òðàäŁöŁØ. «ÞðòîîÆðàçíîæòü»  íàöŁîíàºüíàÿ ÷åðòà
çîä÷åæòâà. ˚îºüöåâàÿ çàæòðîØŒà ìîíàæòßðÿ ˜à Õóðå (XIIXIX ââ.),
æóÆóðªàíß, çŁìíŁØ äâîðåö `îªäî Õàíà (Œîíåö XIX  íà÷àºî XX â.).
˚óºüòîâàÿ æ Ł â î ï Ł æ ü. ÒàíŒà  «çíàìåíŁå» æàŒðàºüíîªî â Æóä-
äŁØæŒîì ŁæŒóææòâå. —àæöâåò óðªŁíæŒîØ łŒîºß. ˙âó÷íîæòü öâåòà
òàíŒà XVIIXIX ââ.
ˇ ð Ł Œ º à ä í î å  Ł æ Œ ó æ æ ò â î. ×åŒàííßå ŒîíæŒŁå æÆðóŁ, âîØ-
ºî÷íßå Œîâðß, þâåºŁðíßå ŁçäåºŁÿ.
¨æŒóææòâî ˚îðåŁ
ÓíŁŒàºüíîå ðàæïîºîæåíŁå ŒîðåØæŒîªî ïîºóîæòðîâà  æâîåîÆ-
ðàçíîªî ïåðåŒðåæòŒà Œóºüòóð âåºŁŒŁı ªîæóäàðæòâ ÀçŁŁ. ´ßçðåâà-
íŁå îæíîâ åäŁíîØ Œóºüòóðß ïîä çíàŒîì «æîïåðíŁ÷åæòâà» ïåðâßı
ªîæóäàðæòâåííßı îÆœåäŁíåíŁØ (˚îªóð‚, ˇýŒ÷å, ÑŁººà).
¨æŒóææòâî ˜ðåâíåØ ˚îðåŁ
ˆðîÆíŁöß ªîæóäàðæòâà ˚îªóð‚ (IVVII ââ.)  ïºàæòŁ÷åæŒîå
Ł æŁâîïŁæíîå âßðàæåíŁå ìŁðîâîççðåí÷åæŒŁı ïðåäæòàâºåíŁØ. Óæß-
ïàºüíŁöà Ñàíœ‚í-÷îí (VI â.)  ïîäçåìíßØ ïîªðåÆàºüíßØ àíæàìÆºü
âðåìåíŁ ïåðåıîäà îò äðåâíîæòŁ Œ ÑðåäíåâåŒîâüþ.
¨æŒóææòâî æðåäíåâåŒîâîØ ˚îðåŁ
ˆîæóäàðæòâî ÑŁººà (651935)  ïåðâîå öåíòðàºŁçîâàííîå ªî-
æóäàðæòâî ˚îðåŁ. ˛òŒðßòŁå łŁðîŒŁı âîçìîæíîæòåØ äºÿ ìåæäóíà-
ðîäíßı Ł âíóòðŁªîæóäàðæòâåííßı æâÿçåØ. ˇîäœåì ŁæŒóææòâà Ł Œóºü-
òóðß. `óääŁçì ŒàŒ ªîæóäàðæòâåííàÿ ðåºŁªŁÿ.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ÀíæàìÆºŁ ÆóääŁØæŒŁı ìîíàæòßðåØ `îíäýŒ-
æà Ł ˚àìßí-æà â îŒðåæòíîæòÿı ˚‚í÷æó (VIIVIII ââ.). ˇàªîäß
VIIVIII ââ., îæîÆåííîæòŁ ŒîìïîçŁöŁŁ Ł æòŁºÿ. Õðàì ÑîŒŒó-ðàì
(742764)  ïðŁìåð ïðåòâîðåíŁÿ òðàäŁöŁŁ ïåøåðíîªî çîä÷åæòâà
¨íäŁŁ Ł ˚Łòàÿ â çðåºîì æàìîÆßòíîì ŁæŒóææòâå î˚ðåŁ.
Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à. ˛æîÆåííîæòŁ ðàííåŒîðåØæŒîØ æŒóºüïòóðß: íà-
öŁîíàºüíßØ Łäåàº Œðàæîòß, òåŒó÷åæòü ïºàæòŁ÷åæŒŁı ôîðì. ÑŁäÿ-
øŁØ `óääà (VII â.); æŒóºüïòîð ˇýŒ÷å, æòàòóÿ ÆîäıŁæàòâß ˚àííßì
(˚àíîí; 654).
¨æŒóææòâî ªîæóäàðæòâà ˚îð‚ (9181392). ØŁðîŒîå ðàæïðîæò-
ðàíåíŁå ŁäåØ ÷àíü-ÆóääŁçìà.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ÑâîåîÆðàçŁå ïðŁíöŁïîâ àðıŁòåŒòóðíîªî ôîð-
ìîîÆðàçîâàíŁÿ: óæºîæíåíŁå àðıŁòåŒòóðíßı îÆœåìîâ, ìíîªîîÆðà-
çŁå ìàºßı äåŒîðàòŁâíî-ïºàæòŁ÷åæŒŁı ôîðì. ÌîíàæòßðŁ Öçàíàï-
æà, ÑåŒâàí-æà (1368). ˇàªîäà Õàíì‚-òıàí (1085) â Ñåóºå.
˘ Ł â î ï Ł æ ü. Òâîð÷åæòâî ¸Ł ˝ýíà (XII â.) Ł ðàçâŁòŁå ïîðò-
ðåòíîªî Ł æàíðîâîªî ŁæŒóææòâà.
¨æŒóææòâî ïåðŁîäà äŁíàæòŁŁ ¸Ł (13921910). «Óïîðÿäî÷åííàÿ
æòŁıŁØíîæòü» â ôîðìàı à ð ı Ł ò å Œ ò ó ð ß. ˜âîðöîâßå ïàìÿòíŁŒŁ
Ñåóºà. ðˆàíäŁîçíßØ äâîðöîâßØ àíæàìÆºü ˚‚íÆîŒ-Œóí (1394.)
˘ Ł â î ï Ł æ ü  Ł  ª ð à ô Ł Œ à  â æŁçíŁ ŒîðåØæŒîªî îÆøåæòâà.
´ºŁÿíŁå ŒŁòàØæŒîØ æŁâîïŁæíîØ łŒîºß. —àçâŁòŁå ŒæŁºîªðàôŁŁ.
Òâîð÷åæòâî ˚Łì Õîí ˜î (ð. 1760). ˜ŁíàìŁŒà æŁâîªî íàÆºþäåíŁÿ
â ïîðòðåòå XVIIIXIX ââ. (Þí Òó ×æî Ł ÑŁí Þí `îŒ).
ˇ ð Ł Œ º à ä í î å  Ł æ Œ ó æ æ ò â î. Ôàðôîð. Ñîæóäß æàíªàì. ¸àŒ,




(IV òßæ. äî í. ý.  III â. äî í. ý.)
¨æŒóææòâî ˜ç‚ìîí (IV òßæ. äî í. ý.  III â. äî í. ý.)  æïºàâ íåî-
ºŁòŁ÷åæŒŁı Œóºüòóð ìàòåðŁŒîâßı Ł îæòðîâíßı íàðîäîâ. ˚åðàìŁ-
÷åæŒŁå æîæóäß ŒàŒ ıóäîæåæòâåííàÿ ìîäåºü ìŁðîçäàíŁÿ; ýâîºþöŁÿ
æòŁºÿ îò âåºŁ÷åæòâåííîæòŁ Ł äóıîâíî-ïºàæòŁ÷åæŒîØ íàïðÿæåííîæ-
òŁ ŒàöóäçàŒà Ł àòàìàäàØ Œ «óìåðåííîæòŁ», òåıíŁ÷åæŒîìó æîâåð-
łåíæòâó, ðàçäåºåíŁþ íà ðŁòóàºüíßå Ł Æßòîâßå âŁäß. Àæòðàºüíßå
Œóºüòß Ł ìåíªŁðß ˜çåìîí: ïðåäæòàâºåíŁå î æàŒðàºüíîì ïðî-
æòðàíæòâå Ł ïðåäìåòå. ˙àªàäŒŁ æŒóºüïòóðß äîªó. ˛æîÆåííîæòŁ
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äðåâíåØłåªî ïºàæòŁ÷åæŒîªî ìßłºåíŁÿ: ýæòåòŁŒà æòåíŒŁ æîæóäà
Ł æàŒðàºüíßå æìßæºß ïîºîªî âíóòðåííåªî ïðîæòðàíæòâà (îÆœåì
«˝åçðŁìîªî», ïðîÿâºåííßØ ÷åðåç ïîâåðıíîæòŁ ðàçíîªî ïðîôŁºÿ).
¨æŒóææòâî ˜ðåâíåØ ßïîíŁŁ
(III â. äî í. ý  VI â. í. ý.)
Ýïîıà ß‚Ø (III â. äî í. ý.  III â. í. ý.)  ïåðŁîä Æðîíçß. ÒðŁ
æàŒðàºüíßı ïðåäìåòà (ìå÷, çåðŒàºî, ìàªàòàìà)  îæíîâà òðîØíîªî
ðŁòóàºüíîªî ŒîìïºåŒæà. ˙àªàäŒŁ àíæàìÆºÿ äîòàŒó. ó˚ºüò Ñâÿøåí-
íîØ ªîðß. ÑŁíòîŁçì («ïóòü `îªîâ») ŒàŒ îæîÆàÿ ìŁðîâîççðåí÷åæŒàÿ
æŁæòåìà (Œóºüò Àìàòýðàæó Ł Ñóæàíîî). ÑàŒðàºüíßØ ïðåäìåò Ł ïðî-
æòðàíæòâî ŒàŒ ïðîÆºåìà äðåâíåØ àðıŁòåŒòóðß. ÕðàíŁºŁøå çåðíà
(àìÆàð)  öåíòð ìŁæòåðŁàºüíßı äåØæòâŁØ. ÕðàìîâßØ ŒîìïºåŒæ
â ¨æý (IIII ââ.): ìàòåðŁàº («ýæòåòŁŒà äåðåâà»), ïºàí, ıóäîæåæòâåí-
íàÿ ðîºü ŒîíæòðóŒöŁŁ Ł îÆœåìíî-ïºàæòŁ÷åæŒîªî ðåłåíŁÿ, æŁì-
âîºŁŒà.
˚óºüòóðà ªîæóäàðæòâà ßìàòî (IIIV ââ.)  ýïîıà ˚îôóí (Œóðªàí).
ÌŁð ïîªðåÆàºüíîØ ïºàæòŁŒŁ-ıàíŁâà («ªºŁíÿíßØ Œðóª»): «˛ðäåí»
ìàæòåðîâ, òåıíŁŒà, òåìß, ŁŒîíîªðàôŁÿ ıàíŁâà æðŁö Ł æðåöîâ.
¨æŒóææòâî æðåäíåâåŒîâîØ  ßïîíŁŁ
(VIIXIÕ ââ.)
ßïîíæŒîå ŁæŒóææòâî ðàííåæðåäíåâåŒîâîªî òŁïà (VIIXIII ââ.).
¨æŒóææòâî ßïîíŁŁ â ïåðŁîä ÀæóŒà (552645)  íà÷àºî æòàíîâºå-
íŁÿ æðåäíåâåŒîâîªî ìŁðîâîççðåíŁÿ. `óääŁçì ìàıàÿíß ŒàŒ ìŁðî-
îøóøåíŁå, ŒàŒ æòŁºü ìßłºåíŁÿ, ŒàŒ ìóäðßå Łçðå÷åíŁÿ ÷åºîâåŒà
ýòîØ ïåðåıîäíîØ ïîðß ŁæòîðŁŁ. ˇðîíŁŒíîâåíŁå äàîæŁçìà, Œîíôó-
öŁàíæòâà.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. `óääŁØæŒŁå ıðàìîâßå ŒîìïºåŒæß  íîæŁòåºŁ
ªðàäîæòðîŁòåºüíßı ŁäåØ, íîâßı îÆøåæòâåííßı ôóíŒöŁØ, àŒòŁâ-
íî-ýìîöŁîíàºüíßı àðıŁòåŒòóðíßı ôîðì Ł ŒîíæòðóŒöŁØ. ÝæòåòŁŒà
ïîºŁıðîìŁŁ. ÕðàìîâßØ ŒîìïºåŒæ â ÕîðþäçŁ (607). ˛òæòóïºåíŁå
îò ŒàíîíŁ÷åæŒîØ æıåìß ˚Łòàÿ.
Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à  â îôîðìºåíŁŁ ÆóääŁØæŒŁı ıðàìîâßı ŒîìïºåŒ-
æîâ. ÒðŁàäà ÑàŒüÿ Łç ìîíàæòßðÿ â ÕîðþäçŁ ìàæòåðà ÒîðŁ `óæŁ:
âçàŁìîäåØæòâŁå ŒîíòŁíåíòàºüíîØ Ł ìåæòíîØ òðàäŁöŁØ.
ˇåðŁîä ˝àðà (645794)  «ýïîıà çàŒîíîâ». ˇîçäíåå âæòóïºå-
íŁå ßïîíŁŁ â îðÆŁòó æðåäíåâåŒîâîªî ìŁðà â åªî âîæòî÷íîØ çîíå.
ÀŒòŁâíîå îæâîåíŁå ŒîíòŁíåíòàºüíîØ æðåäíåâåŒîâîØ Œóºüòóðß â ŒŁ-
òàØæŒîØ Ł ŒîðåØæŒîØ ðåäàŒöŁÿı: ìàòåðŁàºüíàÿ Œóºüòóðà, ŁåðîªºŁôŁ-
÷åæŒàÿ ïŁæüìåííîæòü, ðåºŁªŁîçíî-ôŁºîæîôæŒŁå ó÷åíŁÿ, æïîæîÆß
îðªàíŁçàöŁŁ æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒîØ, àäìŁíŁæòðàòŁâíîØ, ïîºŁòŁ-
÷åæŒîØ, ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ, ïîýçŁÿ, ŁçîÆðàçŁòåºüíàÿ æŁæòåìà
Ł ò. ä. ÑîıðàíåíŁå äðåâíŁı òðàäŁöŁØ â Æßòó, àðıŁòåŒòóðå, ïîýçŁŁ.
Ìàíœåæþ («ÑîÆðàíŁå ìŁðŁàä ºŁæòüåâ»)  îÆðàçåö ðàííåØ æðåäíå-
âåŒîâîØ ïîýçŁŁ. ÑºîæåíŁå åäŁíîØ ŁäåîºîªŁŁ ðàííåôåîäàºüíîªî
îÆøåæòâà Ł, ŒàŒ æºåäæòâŁå ýòîªî, åäŁíîØ ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒîØ æŁæòå-
ìß, îæíîâàííîØ íà æòðåìºåíŁŁ Œ îÆœåäŁíåíŁþ ïàíòåîíîâ æŁíòî-
Łçìà Ł ÆóääŁçìà. ´åºŁ÷åæòâåííîæòü, ªåðîŁŒà, ìîøü  ÷åðòß ıóäî-
æåæòâåííîªî æòŁºÿ.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ˝åïðåðßâíîæòü äðåâíåØ Ł æðåäíåâåŒîâîØ
òðàäŁöŁŁ. ˝àðà: âîçíŁŒíîâåíŁå ªîðîäà ŒàŒ îðªàíŁçîâàííîªî öåºî-
ªî. `óääŁØæŒŁØ ıðàìîâßØ ŒîìïºåŒæ ÒîäàØäçŁ («´åºŁŒŁØ âîæòî÷-
íßØ ıðàì», VIII â.)  âßðàçŁòåºü ŁäåØ àðıŁòåŒòóðß.
Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à   âŁä ŁæŒóææòâà, æ íàŁÆîºüłåØ ïîºíîòîØ âßðà-
çŁâłŁØ Łäåàºß ýïîıŁ; æºîæåíŁå íàöŁîíàºüíîªî äóıîâíî-ïºàæòŁ÷åæ-
Œîªî Łäåàºà. ˇàíòåîí: ðåºŁªŁîçíî-æŁìâîºŁ÷åæŒŁØ Ł ıóäîæåæòâåííßØ
æìßæºß ÆóääŁØæŒîØ æŒóºüïòóðíîØ ŁŒîíîªðàôŁŁ â ßïîíŁŁ. Ìåòà-
ôŁçŁ÷åæŒŁå æìßæºß ìàòåðŁàºîâ (Æðîíçà, ªºŁíà, æóıîØ ºàŒ) Ł òåı-
íŁŒ. ˚àíîíŁ÷åæŒàÿ àºòàðíàÿ ŒîìïîçŁöŁÿ ŒàŒ âßðàæåíŁå ŁäåŁ ìŁ-
ðîïîðÿäŒà. ÑŒóºüïòóðà ıðàìîâ ÒîäàØäçŁ, ßŒóæŁäçŁ, ˚îôóŒóäçŁ.
¨ŒîíîªðàôŁÿ Ł ıóäîæåæòâåííßØ îÆðàç ÌŁðîŒó-Æîæàöó, ÆîäıŁæàò-
âß ˚àííîí (îò ó˚äàðà-˚àííîí Œ ÔóŒóŒýäçÿŒó-˚àííîí). ¨åðàòŁ÷åæ-
ŒŁØ ıàðàŒòåð ïîðòðåòà.
˘ Ł â î ï Ł æ ü. Ìîíóìåíòàºüíàÿ æŁâîïŁæü ðàííŁı ÆóääŁØæŒŁı
ıðàìîâ, æâÿçü æ ŒŁòàØæŒîØ òðàäŁöŁåØ ýïîıŁ Òàí. —îæïŁæü î˚íäî
â ìîíàæòßðå ÕîðþäçŁ (711).
ˇåðŁîä ÕýØàí (˚Łîòî, 7941185)  óìåíüłåíŁå ŒîíòŁíåíòàºü-
íßı âºŁÿíŁØ, âßçðåâàíŁå ïîäºŁííî íàöŁîíàºüíßı ÷åðò Œóºüòóðß,
æîçíàòåºüíîå æÆºŁæåíŁå ðåºŁªŁîçíßı Ł æâåòæŒŁı ôîðì òâîð÷åæòâà
æŁçíŁ ïîæðåäæòâîì ŁæŒóææòâà, Łäåàºîâ ªàðìîíŁŁ Ł äóıîâíîæòŁ
(âîçâßłåíŁå æŁçíŁ Œ ïðåŒðàæíîìó Łäåàºó ŁºŁ îäółåâºåíŁå îò-
âºå÷åííîªî Łäåàºà æŁâßìŁ æŁçíåííßìŁ æìßæºàìŁ). —åºŁªŁîçíîå
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æîçåðöàíŁå ŒàŒ ºþÆîâàíŁå ŒðàæîòîØ, æŁçíü Œàæäîªî äíÿ ŒàŒ ðŁòóàº.
´ºŁÿíŁå ÿïîíæŒŁı íàïðàâºåíŁØ ýçîòåðŁ÷åæŒîªî ÆóääŁçìà (ÒýíäàØ,
ÑŁíªîí, ˜çåäî) íà äóıîâíóþ æŁçíü ïðŁäâîðíîØ àðŁæòîŒðàòŁŁ,
âßæłåªî ÷ŁíîâíŁ÷åæòâà, íîâîØ ïîìåæòíîØ çíàòŁ. ´ßæîŒàÿ ïîýçŁÿ,
ýïŁæòîºÿðíßØ æàíð, ðîìàí, òåàòð ÆóªàŒó, æŁâîïŁæü ŒàŒ ýºåìåíòß
Æßòîâîªî óŒºàäà ıýØàíæŒîØ çíàòŁ, ôîðìà åå «ðåºŁªŁîçíî-îÆøåæòâåí-
íîØ æàìîäåÿòåºüíîæòŁ». ÒåàòðàºŁçàöŁÿ æŁçíŁ ŁºŁ óıîä â æåŒòàíò-
æòâî; ìŁæòŁ÷åæŒàÿ îòâºå÷åííîæòü, óòîí÷åííàÿ ðàôŁíŁðîâàííàÿ
óìîçðŁòåºüíîæòü ŁºŁ ªðóÆàÿ ìàªŁÿ âßçßâàíŁÿ äóıîâ  ŒðàØíîæòŁ
óíŁŒàºüíßı ïðîöåææîâ ıýØàíæŒîØ Œóºüòóðß.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ˛òæóòæòâŁå ðàçäåºåíŁÿ íà æâåòæŒŁå Ł Œóºü-
òîâßå ïîæòðîØŒŁ; ïîÿâºåíŁå òŁïà ÆóääŁØæŒîªî ıðàìà-äâîðöà. ÀìŁ-
äà-äî («˙àº ÀìŁäß») ìîíàæòßðÿ `åäîŁí ÆºŁç ˚Łîòî (ıðàì ÔåíŁŒæà,
«óâåæåºŁòåºüíßØ» äâîðåö ÔóäçŁâàðà, 1053). ÑºîæåíŁå ïðŁíöŁ-
ïŁàºüíî íîâîªî òŁïà æŁºŁøà  æŁíäýí-äçóŒóðŁ ŒàŒ âîïºîøåíŁå
äóıîâíßı ŁäåØ ýïîıŁ â íàöŁîíàºüíßı àðıŁòåŒòóðíßı ôîðìàı: ìà-
òåðŁàº, ïºàí, æâîåîÆðàçŁå ôóíäàìåíòà, ŒàðŒàæ, òŁïß æòåí, ðîºü
ŒðßłŁ, îôîðìºåíŁå ïîºà, ïîòîºŒà, ŒîºîðŁò, ôàŒòóðà, ðîºü ìåÆå-
ºŁ, ïðîŁçâåäåíŁØ ŁæŒóææòâà, æàäà. Ìîíî-íî-àâàðý («ªðóæòíîå î÷à-
ðîâàíŁå âåøåØ»)  æïåöŁôŁ÷åæŒîå ïîíÿòŁå ıýØàíæŒîØ ýæòåòŁŒŁ.
Ìåæòî ÷åºîâåŒà â Łíòåðüåðå. Ñî÷åòàíŁå ôóíŒöŁîíàºüíîØ öåºåæî-
îÆðàçíîæòŁ, äåŒîðàòŁâíîæòŁ, æŁìâîºŁŒŁ. Òðîííàÿ ïàºàòà Ł ºŁ÷íßå
àïàðòàìåíòß Łìïåðàòîðà â äâîðöîâîì àíæàìÆºå ˜àØäàØðŁ â ÕýØà-
íå (794805)  óòâåðæäåíŁå äâóı æòŁºåØ æŁçíŁ Ł äâóı æòŁºåØ àð-
ıŁòåŒòóðß.
Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à. ÓæºîæíåíŁå ŁŒîíîªðàôŁŁ, ïºàæòŁ÷åæŒîªî ÿçß-
Œà Ł îÆðàçíîªî æòðîÿ ÆóääŁØæŒîØ æŒóºüïòóðß Ł àºòàðíßı Œîìïî-
çŁöŁØ. Àºòàðíàÿ ŒîìïîçŁöŁÿ ıðàìà ÒîäçŁ â ÕýØàíå (˚Łîòî, 839).
Ìàæòåð ˜çåòå, æŒóºüïòóðíßå ŁçîÆðàæåíŁÿ `óääß ÀìŁäà-˝åðàØ
(1053). ÑŒóºüïòóðà æŁíòîŁçìà. ÑâîåîÆðàçŁå òåıíŁŒ «ŁòŁÆîŒó»
Ł «åæýªà».
˘ Ł â î ï Ł æ ü. ÌåòàôŁçŁ÷åæŒîå â ıóäîæåæòâåííîì æîäåðæàíŁŁ
ÆóääŁØæŒîØ æŁâîïŁæŁ (ìàíäàºà, ŁçîÆðàæåíŁÿ Æîæåæòâ-çàøŁòíŁ-
Œîâ). ˙àðîæäåíŁå æâåòæŒîØ æŁâîïŁæŁ ÿìàòî-ý («ÿïîíæŒîØ æŁâîïŁ-
æŁ») â íåäðàı ðåºŁªŁîçíîªî ŁæŒóææòâà ŒàŒ âßðàæåíŁå â íåì «æŁ-
âîªî âîçâßłåííîªî ÷óâæòâà» (ìîíóìåíòàºüíßå ðîæïŁæŁ ïàâŁºüîíà
ÔåíŁŒæà; ÆîäıŁæàòâà Ôóªåí íà æºîíå  ŁäåàºüíßØ îÆðàç íåæíîæòŁ
Ł ªàðìîíŁŁ). ´ßäåºåíŁå Æßòîâîªî æàíðà ŒàŒ âßðàæåíŁå Œóºüòà
«íå âíåłíåªî äåØæòâŁÿ, íî òîíŒîªî íàæòðîåíŁÿ» (ìàæòåð Ô. ÒàŒàå-
æŁ, ŁººþæòðàöŁŁ Œ ðîìàíó Ì. ÑŁŒŁÆó «ˆýíäçŁ ìîíîªîòàðŁ», XII â.).
¨æŒóææòâî çðåºîªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ â ßïîíŁŁ (XIIIXVI ââ.).
´ðåìÿ ªîæïîäæòâà íîâîªî ôåîäàºüíîªî æîæºîâŁÿ  ÆóæŁ (â åâðî-
ïåØæŒîØ òåðìŁíîºîªŁŁ  æàìóðàåâ).
ˇåðŁîä ˚àìàŒóðà (ïðàâºåíŁå ðîäà ÌŁíàìîòî, 11851333) 
âðåìÿ óòâåðæäåíŁÿ æàìóðàØæŒîªî æîæºîâŁÿ («íàðàÆîòŒà» îïßòà «âå-
äåíŁÿ» äóıîâíîØ æŁçíŁ: îæîçíàíŁå æåÆÿ ŒàŒ îæîÆîØ îÆøåæòâåí-
íîØ æŁºß, ïðîíŁŒíîâåíŁå â ŁæòîðŁ÷åæŒóþ ìŁææŁþ Ł ò. ä.). ÑŒðß-
òàÿ ïîºåìŁŒà æ ŒóºüòóðîØ ÕýØàí. ˛òðŁöàíŁå ìŁðà óòîí÷åííßı
äóıîâíßı ÷óâæòâ ıýØàíæŒîØ çíàòŁ Ł æîçäàíŁå îæîÆîØ ýòŁ÷åæŒîØ
æŁæòåìß, «ŒîäåŒæà æàìóðàØæŒîØ ÷åæòŁ»  ÆóæŁäî («ïóòü âîŁíà»),
âàæíåØłåªî ôàŒòîðà äóıîâíîØ æŁçíŁ ßïîíŁŁ. ˇðîäîºæåíŁå òðà-
äŁöŁØ ıýØàíæŒîØ Œóºüòóðß, íàïðàâºåííßı íà æîçíàòåºüíîå æÆºŁ-
æåíŁå ðåºŁªŁîçíßı Ł æâåòæŒŁı ôîðì æŁçíŁ Ł «îÆìŁðøåíŁå»,
íàðî÷Łòîå íŁçâåäåíŁå âßæîŒîªî äóıîâíî-ðåºŁªŁîçíîªî Łäåàºà
â æŁçíü æ öåºüþ «çàæòàâŁòü» îøóòŁòü åªî äîæòŁæŁìîæòü. —àçâŁ-
òŁå òðàäŁöŁØ ıýØàíæŒîØ Œóºüòóðß, íàïðàâºåííßı íà æâÿçü æ ýçîòå-
ðŁ÷åæŒŁìŁ ÆóääŁØæŒŁìŁ íàïðàâºåíŁÿìŁ Ł òåíäåíöŁîçíàÿ Łíòåð-
ïðåòàöŁÿ îòäåºüíßı äîŒòðŁí ó÷åíŁÿ äçýí (÷àíü)-ÆóääŁçìà ŒàŒ
«ÆóääŁØæŒîØ îæíîâß» ÆóæŁäî. ˇðàªìàòŁçì ÆóæŁäî. `ðóòàºüíîæòü
Ł ïîŁæŒ íîâîªî ıóäîæåæòâåííîªî ÿçßŒà  ªåðîŁçŁðîâàííîªî Ł «ïðŁ-
çåìºåííîªî» îäíîâðåìåííî. ´îçðîæäåíŁå òðàäŁöŁØ æòðîªîØ ìî-
íóìåíòàºüíîæòŁ ôîðì ŁæŒóææòâà ˝àðà Ł âîºíà ïðîæòîíàðîäíîØ
ôîºüŒºîðíîØ æòŁıŁŁ æ íàðî÷ŁòîØ íàòóðàºŁæòŁ÷åæŒŁ-äîæòîâåðíîØ
ýŒæïðåææŁåØ. ÝæŒàïŁçì, ªåäîíŁçì, æŒºîííîæòü Œ ýæıàòîºîªŁŁ, Æåç-
îòðàäíîå ôŁºîæîôæòâîâàíŁå, æîıðàíÿþøŁåæÿ â ªºóÆŁíå Œóºüòóðß
«íàæòðîåíŁÿ» ıýØàíæŒîØ ðîäîâîØ àðŁæòîŒðàòŁŁ.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ÑòŁºåâàÿ ýŒºåŒòŁ÷íîæòü. ´îææòàíîâºåíŁå
ðàçðółåííßı ÆóääŁØæŒŁı æâÿòßíü âðåìåíŁ ˝àðà. ÑºîæåíŁå òŁïà
äçýíæŒîªî ıðàìà. Ìîíàæòßðü ÝíªàŒóäçŁ â ˚àìàŒóðå (12821288).
Õðàì ˜àØÆóöóäýí. ×åðòß æòŁºÿ äàØÆóöó: óíŁôŁŒàöŁÿ ðàçìåðîâ äå-
òàºåØ, æŁæòåìà ŒîíæîºåØ ıŁäçŁŒŁ Ł äð.
Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à. ˇåðŁîä ˚àìàŒóðà  çàâåðłåíŁå ðàçâŁòŁÿ åå
æðåäíåâåŒîâßı ôîðì. ´îçðîæäåíŁå æòŁºåâßı ÷åðò ïºàæòŁŒŁ ˝àðà
â ŒóºüòîâîØ æŒóºüïòóðå. ¨åðàòŁ÷íîæòü Ł ÷åðòß æðåäíåâåŒîâîªî ðå-
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àºŁçìà â ïîðòðåòàı âîåíà÷àºüíŁŒîâ, ïàòðŁàðıîâ, àæŒåòîâ, Æðîäÿ-
÷Łı ïðîïîâåäíŁŒîâ. Ñòàòóÿ ÓýæóªŁ ÑŁªýôóæà (XIII â.); ìàæòåð Óí-
ŒýØ, æòàòóÿ ïðîïîâåäíŁŒà ÌóòÿŒó (12081212). ˝îâßå òåıíŁ÷åæ-
ŒŁå ïðŁåìß.
˘ Ł â î ï Ł æ ü. —àçâŁòŁå ïðŁíöŁïîâ łŒîºß ÿìàòî-ý. —àæöâåò
æàíðà âîåííîØ ýïîïåŁ  ªóíŒŁ Ł æâÿçü æ íŁì æòŁºÿ ïîâåæòâîâà-
òåºüíßı ªîðŁçîíòàºüíßı æâŁòŒîâ-ýìàŒŁìîíî. ¨çìåíåíŁå ïðîæòðàí-
æòâåííîªî ÿçßŒà ìàíäàºà. ´ßçðåâàíŁå â íåäðàı ŒóºüòîâîØ Ł æâåò-
æŒîØ æŁâîïŁæŁ ïåØçàæíîªî æàíðà. ˇîÿâºåíŁå ïîðòðåòà. Ìàæòåð
Ô. ÒàŒàíîÆó, ïîðòðåò ÌŁíàìîòî ¯ðŁòŁìî (XII â.)  âßäàþøŁØæÿ
ïàìÿòíŁŒ æðåäíåâåŒîâîªî ïîðòðåòà.
ˇåðŁîä ÌóðîìàòŁ (ïðàâºåíŁå ðîäà ÀæŁŒàªà, 13351572 ªª.) 
ðàçâŁòŁå îæíîâíßı òåíäåíöŁØ Œóºüòóðß ïðåäßäóøåØ ýïîıŁ â àò-
ìîæôåðå æòðîªîØ ïðîæòîòß Ł «ºàæŒàþøåØ ªºàç ïàòŁíß æòàðŁíß»,
æìåíŁâłåØ âîŁíæòâåííîæòü Ł âîºåâîå ïðîòŁâîæòîÿíŁå ÷åºîâåŒà
ìŁðó âðåìåíŁ ˚àìàŒóðà. `îðüÆà «çàìŒà Ł äåðåâíŁ». —îæò ªîðîäîâ
Ł ïðåâðàøåíŁå Łı â æàìîæòîÿòåºüíóþ Œóºüòóðíóþ æŁºó: «íŁçß
îäîºåâàþò âåðıŁ». ˜çåí-ÆóääŁçì  óìîíàæòðîåíŁå ïðîæâåøåííî-
ªî ÷åºîâåŒà ïåðŁîäà ÌóðîìàòŁ. ×åòßðå ïðŁíöŁïà æîâåðłåíæòâà
ŒàŒ çàŒîí æŁçíŁ Ł ŁæŒóææòâà. ¨çìåíåíŁå ìåæòà ŁæŒóææòâà â æŁçíŁ
âîåííîªî æîæºîâŁÿ: Łäåÿ Æîæåæòâåííîªî åäŁíæòâà ìŁðà ŒàŒ Łäåÿ
Œðàæîòß Ł ªàðìîíŁŁ â íà÷àºå ïåðŁîäà Ł ŁæŒóææòâî ŒàŒ óŒðàłåíŁå
ïîâæåäíåâíîªî îÆŁıîäà Œ Œîíöó åªî. ´îçíŁŒíîâåíŁå òåàòðà «˝î» 
âåðłŁíà æŁíòåçà â ŁæŒóææòâå äçåí. —àçâŁòŁå ºŁòåðàòóðíßı æàí-
ðîâ (àâàíòþðíßØ ðîìàí, ŒîðîòŒŁå ðàææŒàçß, ïîýçŁÿ, ôàðæ) ŒàŒ îò-
ðàæåíŁå ŒàðòŁíß äóıîâíîØ æŁçíŁ îÆøåæòâà.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ˜âå òåíäåíöŁŁ â ðàçâŁòŁŁ àðıŁòåŒòóðíßı
ôîðì: îòŒàç îò ïðŁíöŁïà «æŒðßòîØ ŒîíæòðóŒöŁŁ», óïðîøåíŁå æòŁºÿ
æŁíäýí-äçóŒóðŁ äî æåŁí-äçóŒóðŁ Ł ïåðåðîæäåíŁå ŒîíæòðóŒòŁâíßı
ïðåæäå àðıŁòåŒòóðíßı ôîðì â äåŒîðàòŁâíßå (ıŁŒŁìàòà). ˚ŁíŒà-
ŒóäçŁ («˙îºîòîØ ïàâŁºüîí», Œîíåö XII â.), ˆŁíŒàŒóäçŁ («ÑåðåÆðÿ-
íßØ ïàâŁºüîí», Œîíåö XV â.), ïàâŁºüîí Òîªóäî  âßðàçŁòåºŁ îæ-
íîâíßı àðıŁòåŒòóðíßı ŁäåØ âðåìåíŁ.
¸ à í ä ł à ô ò í à ÿ  à ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ÝâîºþöŁÿ ó÷åíŁÿ î ïðŁ-
ðîäå îò äðåâíîæòŁ Œ ÑðåäíåâåŒîâüþ. ˚ŁòàØæŒàÿ òåîðŁÿ ïåØçàæíîØ
æŁâîïŁæŁ «łàí-łóØ» («ªîðß-âîäß»)  ïðåäîæíîâà ðàçâŁòŁÿ ýæòå-
òŁŒŁ ÿïîíæŒŁı æàäîâ. ÒåîðŁÿ æàòîðŁ («ïðîæâåòºåíŁÿ») â äçåí-Æóä-
äŁçìå  âàæíåØłŁØ ôàŒòîð ŒàíîíŁ÷åæŒîØ ıóäîæåæòâåííîØ æŁæòåìß
æàäà. ßïîíæŒŁØ æàä  «ºàíäłàôòíàÿ» ìîäåºü ìŁðà. ×åºîâåŒ â ïðî-
æòðàíæòâå ÿïîíæŒîªî æàäà: ôŁçŁ÷åæŒîå Ł äóıîâíîå æòðàíæòâŁå. Ýâî-
ºþöŁÿ ïðîæòðàíæòâåííî-ïºàæòŁ÷åæŒîØ ŒîíöåïöŁŁ (ôîðìà, öâåò,
ôàŒòóðà, ŒîìïîçŁöŁÿ) ÿïîíæŒîªî æàäà îò æâåòæŒŁı äâîðöîâßı æà-
äîâ (òàŒ íàçßâàåìßØ «ïåØçàæíßØ æàä» ýïîıŁ ÕýØàí Ł ˝àðà) Œ æŁì-
âîºŁŒî-ôŁºîæîôæŒŁì æàäàì äçåí-ÆóääŁçìà («æóıîØ æàä», «ïåæ÷à-
íßØ æàä», «æàä ìıîâ», «æàä âîäß», «æàä ŒàìíåØ» Ł äð.). ´Łäß æàäîâ
ïî ðàçìåðó, ıàðàŒòåðó ïî÷âß. Ñàäß ìîíàæòßðåØ —åàíäçŁ (âòîðàÿ
ïîºîâŁíà XV â.) Ł ˜àØòîŒóäçŁ â ˚Łîòî (íà÷àºî XVI â.)  łåäåâðß
ÿïîíæŒîªî äçåíæŒîªî æàäà.
˘ Ł â î ï Ł æ ü. ßïîíæŒàÿ ïåØçàæíàÿ æŁâîïŁæü â XV â.  âßæ-
łåå äîæòŁæåíŁå ýòîªî ïåðŁîäà. ÌåòàôŁçŁŒà ìîíîıðîìíßı ïåØ-
çàæíßı æâŁòŒîâ («æóÆîŒó-ªà»). ˚àíîí Ł æâîÆîäà òâîð÷åæòâà. ÒîØî
˛äà (Ñýææþ, 14201506). ÀŒòŁâíîå ôîðìŁðîâàíŁå æâåòæŒîØ ïðîôåæ-
æŁîíàºüíîØ łŒîºß Ł ŁçìåíåíŁå æòŁºŁæòŁŒŁ æŁâîïŁæŁ. ØŁðìà Ł ïå-
ðåªîðîäŒà-ôóæóìà  æŁíòåç ŒàðòŁíß Ł îÆœåìíî-ïðîæòðàíæòâåííîØ
âåøŁ. ˜åŒîðàòŁâíßØ æòŁºü «łŒîºß ˚àíî». ˚àíî ÌàæàíîÆó (1434
1530), ˚àíî ÌàòàíîÆó (14761559).
Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à. ÓæŁºåíŁå ýŒæïðåææŁâíîªî ïæŁıîºîªŁçìà. Ìàæ-
ŒŁ òåàòðà «˝î».
ˇåðŁîä Ìîìîÿìà (15731615)  çàâåðłåíŁå ðàæöâåòà Œóºüòó-
ðß æðåäíåâåŒîâîªî òŁïà. ˇðîÆºåìß òàŒ íàçßâàåìîªî ôåíîìåíà
«äàºüíåØłåØ æåŒóºÿðŁçàöŁŁ ÿïîíæŒîªî ŁæŒóææòâà»: çðåºîæòü ïðî-
öåææîâ æÆºŁæåíŁÿ äóıîâíî-ðåºŁªŁîçíîØ Ł æâåòæŒîØ ôîðì òâîð÷å-
æòâà æŁçíŁ? ¨ºŁ «æìåíà æðåäíåâåŒîâîØ äóıîâíîæòŁ äåŒîðàòŁâíî-
æòüþ»? À ìîæåò Æßòü, âßıîä Œ ªðàíŁöàì ïðåæíåªî òŁïà äóıîâíîæòŁ
Ł íåîæîçíàííßØ ïîŁæŒ íîâîªî? ˜âà ºŁŒà Œðàæîòß â Œóºüòóðå Ìî-
ìîÿìà ŒàŒ ïðîäîºæåíŁå òðàäŁöŁîííîªî æðåäíåâåŒîâîªî äŁàºîªà
æòŁºåØ: ïßłíîå âåºŁŒîºåïŁå ìŁðà ôåîäàºüíßı çàìŒîâ-äâîðöîâ,
ìàâçîºååâ Ł æŒðîìíàÿ ïðîæòîòà ìŁðà ÷àØíîØ öåðåìîíŁŁ.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ˙îºîòîØ âåŒ çàìŒîâîØ àðıŁòåŒòóðß (îÆîðîíŁ-
òåºüíßØ ıàðàŒòåð ïºàíà, îÆœåìíî-ïºàæòŁ÷åæŒîå ðåłåíŁå, Æîªàòæòâî
Ł ïßłíîæòü äåŒîðàòŁâíîªî îôîðìºåíŁÿ, ôóíŒöŁŁ àäìŁíŁæòðàòŁâ-
íîªî, òîðªîâîªî Ł Œóºüòóðíîªî öåíòðà). ˙àìŒŁ-äâîðöß ÕŁìýäçŁ
(16011609), ˝Łäçå (íà÷àºî XVII â.).
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 «ÌŁæòåðŁÿ ÷àÿ» ŒàŒ îòðàæåíŁå æŁòóàöŁŁ âßıîäà íà ŁæòîðŁ-
÷åæŒóþ àðåíó ªîðîäæŒîØ Œóºüòóðß òðåòüåªî æîæºîâŁÿ, ŒàŒ Œîì-
ïåíæàöŁÿ íåæâîÆîäß, æòðîªîØ ðåªºàìåíòŁðîâàííîæòŁ æŁçíŁ, ŒàŒ
íåÆðåæåíŁå æŁçíüþ âî Łìÿ ŁæŒóææòâà, ŒàŒ æâîåîÆðàçíàÿ ôîðìà
æÆºŁæåíŁÿ äóıîâíî-ðåºŁªŁîçíîØ Ł æâåòæŒîØ ôîðì æŁçíåòâîð÷åæòâà.
˜óıîâíßå æìßæºß «Æåçìîºâíîªî ÑîÆåæåäîâàíŁÿ» â òÿ-íî-þ (÷àØ-
íàÿ öåðåìîíŁÿ) Ł ŒàíîíŁ÷åæŒàÿ àðıŁòåŒòóðà òÿæŁöó («÷àØíßØ
äîì»). ÑòŁºü æóŒŁÿ («óÆåæŁøå ïðîæòîòß»). Ñýí-íî-—ŁŒý (1521
1591)  «ìàæòåð ÷àÿ». ´îçäåØæòâŁå ýæòåòŁŒŁ ÷àØíîØ öåðåìîíŁŁ
íà ðàçâŁòŁå ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóææòâà: ýæòåòŁŒà ìàòåðŁàºîâ, ŒåðàìŁ-
Œà, «ìàºàÿ âæåºåííàÿ» ŁŒåÆàíà («ŁæŒóææòâî æîæòàâºåíŁÿ ÆóŒåòîâ»)
Ł äð. ×àØíßØ æàä  ðàçíîâŁäíîæòü äçåíæŒîªî æàäà.
˘ Ł â î ï Ł æ ü. ÑîçäàíŁå «ŒºàææŁ÷åæŒîªî ÿçßŒà» ÿïîíæŒîØ æŁ-
âîïŁæŁ. —àæïðîæòðàíåíŁå ìîíóìåíòàºüíîØ ðîæïŁæŁ. ÌåòàôŁçŁŒà
ïîºŁıðîìíîªî ïåØçàæà. ˚àíî ÝØòîŒó (15431590) Ł ýâîºþöŁÿ
«łŒîºß ˚àíî». —àçâŁòŁå ìîíîıðîìíîªî ïåØçàæà â òâîð÷åæòâå Õà-
æýªàâà ÒîıàŒó (15391610).
¨æŒóææòâî ßïîíŁŁ ïîçäíåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ. ÒàŒ íàçßâàåìßØ
ïåðŁîä Ýäî, ðîä ÒîŒóªàâà (16151868). ÑàìîŁçîºÿöŁÿ ßïîíŁŁ.
Óòðàòà æïîæîÆíîæòŁ îôŁöŁàºüíîØ Œóºüòóðß Œ Œà÷åæòâåííîìó ðàç-
âŁòŁþ. Ñòðîªàÿ ðåªºàìåíòàöŁÿ æŁçíŁ Œàæäîªî ªðàæäàíŁíà. Ñôå-
ðà æîöŁàºüíî-ýŒîíîìŁ÷åæŒŁı îòíîłåíŁØ ŒàŒ «ôîŒóæ æŁçíŁ». ´îç-
íŁŒíîâåíŁå òîðªîâî-ðîæòîâøŁ÷åæŒîªî ŒàïŁòàºà  îïïîçŁöŁÿ
ïîçäíåìó ôåîäàºŁçìó. îˆðîä  öåíòð ýŒîíîìŁŒŁ Ł æîçäàòåºü ýºå-
ìåíòîâ íîâîØ Œóºüòóðß. Òðåòüå æîæºîâŁå  íàæºåäíŁŒŁ Œóºüòóð-
íßı òðàäŁöŁØ ïðîłºîªî. ÑâîåîÆðàçŁå îòíîłåíŁÿ ªîðîæàíŁíà Œ
ìŁðó. ˛ðªàíŁçàöŁÿ ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ â ªîðîäàı. Óòâåðæäå-
íŁå ŁíäŁâŁäóàºüíîæòŁ. ¨çìåíåíŁå ôîðì ÆßòîâàíŁÿ ŁæŒóææòâà:
òåæíàÿ æâÿçü æî æôåðîØ ðåìåæåº Ł Łı ìíîªîâåŒîâßì îïßòîì ðàÆî-
òß æ ìàòåðŁàºîì. —àçíîîÆðàçŁå òåıíŁŒ, âŁäîâ Ł æàíðîâ. —îæäå-
íŁå òåàòðà ˚àÆóŒŁ  îäíî Łç âßæłŁı äîæòŁæåíŁØ ýïîıŁ. îˆººàíä-
æŒàÿ ôàŒòîðŁÿ â ˝àªàæàŒŁ  «îŒíî â ¯âðîïó».
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ˚îíæåðâàöŁÿ æòŁºÿ òðàäŁöŁîííîªî ÿïîíæŒî-
ªî æŁºîªî äîìà: æòàíäàðòŁçàöŁÿ æòðîŁòåºüæòâà, æºîæåíŁå ìîäóºü-
íîØ æŁæòåìß. Ìàææîâàÿ çàæòðîØŒà ªîðîäîâ ŒàŒ æóììß òðàäŁöŁîí-
íßı æŁºßı ÿ÷ååŒ. ˇßłíßØ ìíîªîöâåòíßØ àíæàìÆºü ìàâçîºååâ
ÒîªóŒàâà â ˝ŁŒŒî (XVII â.) Ł ªðàôŁ÷åæŒàÿ ÷Łæòîòà äâîðöà ˚àöóðà
ÆºŁç ˚Łîòî (XVII â.)  çàâåðłåíŁå òðàäŁöŁîííîªî äŁàºîªà æòŁºåØ
â ÑðåäíåâåŒîâüå. ˛òŒðßòŁÿ Ł ïîòåðŁ â ºåªŒîì, ðàäîæòíîì æòŁºå
æóíóÿ äçóŒóðŁ. ÝâîºþöŁÿ ÿïîíæŒŁı æàäîâ. ÑâåòæŒŁØ æàä ŒàŒ ÷àæòü
òðàäŁöŁîííîªî æŁºîªî äîìà. —àçâŁòîå, íî ôîðìàºŁçîâàííîå Łæ-
Œóææòâî æàäîâ ïîçäíåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ.
˘ Ł â î ï Ł æ ü. Ìíîæåæòâåííîæòü æòŁºåØ ŒàŒ îòðàæåíŁå îòæóò-
æòâŁÿ öåºîæòíîæòŁ äóıîâíîØ æŁçíŁ îÆøåæòâà. ØŒîºà â ˚Łîòî. ˜ó-
ıîâíàÿ íàïðÿæåííîæòü ìîíîıðîìíßı ïåØçàæåØ â æâŁòŒàı Õîííà-
ìŁ ˚îýöó (15581637). ÒŁï ŒàðòŁíß-ïîýìß. ˜åŒîðàòŁâíßå łŁðìß
ÒàâàðŁà Ñîòàöó (ðàÆîòß ìåæäó 16001640 ªª.). ˛ªàòà ˚îðŁí (1658
1716)  ªºàâà ıóäîæåæòâåííîØ łŒîºß â ˚Łîòî. ¨çßæŒàííßØ àð-
òŁæòŁçì îðíàìåíòàºüíî äåŒîðàòŁâíßı ðŁòìîâ ŒàŒ «æâåðíóòàÿ»
ìåòàôŁçŁŒà ÑðåäíåâåŒîâüÿ, çà ŒîòîðîØ ºŁłü óªàäßâàåòæÿ íåîæîç-
íàííîå äóıîâíî-ðåºŁªŁîçíîå ïåðåæŁâàíŁå ìŁðà ŒàŒ «âæååäŁíæòâà».
˘ŁâîïŁæü «çàïàäíîªî æòŁºÿ» Ł åå çíà÷åíŁå äºÿ ðàçâŁòŁÿ ÿïîíæŒî-
ªî ŁæŒóææòâà.
ˆ ð à ô Ł Œ à. —àçâŁòŁå íàïðàâºåíŁÿ óŒŁå-ý (ìŁð ÆðåííßØ, ìŁð
çåìíîØ æóåòß)  äåòŁøà ªîðîäæŒîØ Œóºüòóðß. ßïîíæŒàÿ ŒæŁºîªðà-
ôŁÿ ŒàŒ ìåòàôŁçŁŒà, ŒàŒ ôîºüŒºîðíàÿ æòŁıŁÿ æ åå æŁâßì íàðîä-
íßì ÷óâæòâîì «÷ŁæòîØ ŁæòŁíß», ŒàŒ òðåçâßØ âçªºÿä íà «ìŁð, ŒàŒ
îí åæòü», ŒàŒ çàðîæäàþøàÿæÿ ìàææîâàÿ Œóºüòóðà. ˚îººåŒòŁâíîæòü
ıóäîæåæòâåííîªî òâîð÷åæòâà. ÌàòåðŁàºß, æïîæîÆ ŁçªîòîâºåíŁÿ,
óæºîæíåíŁå òåıíŁ÷åæŒŁı ïðŁåìîâ, îæíîâíßå ıóäîæåæòâåííßå
ïðŁíöŁïß, æþæåòß, ıàðàŒòåð æŁìâîºŁŒŁ, ıóäîæåæòâåííßØ îÆðàç.
¨æòîŒŁ. ÝâîºþöŁÿ ıóäîæåæòâåííîØ æŁæòåìß. Òâîð÷åæòâî ÌîðîíîÆó
(16181694), ÕàðóíîÆó (17251770), ÑÿðàŒó (ðàÆîòß 17941795 ªª.),
Óòàìàðî (17531806), ÕîŒóæàÿ (17601849), ÕŁðîæŁªý (17971858).
ˇðîíŁŒíîâåíŁå «çàïàäíîªî æòŁºÿ» Ł òðàäŁöŁÿ. ßïîíæŒàÿ ªðàâþðà
íà äåðåâå  Łòîª Ł Æºåæòÿøåå çàâåðłåíŁå æðåäíåâåŒîâîØ ıóäîæå-
æòâåííîØ æŁæòåìß.
Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à. Òâîð÷åæòâî ìîíàıîâ äçåí-ÆóääŁçìà; æŒóºüïòîð
ÝíŒó. —àæöâåò ÿïîíæŒîØ ìŁíŁàòþðß-íýöŒý: æî÷åòàíŁå âßæî÷àØłå-
ªî ïðîôåææŁîíàºŁçìà Ł ôîºüŒºîðíîØ æòŁıŁŁ.
ˇ ð Ł Œ º à ä í î å  Ł æ Œ ó æ æ ò â î. ˜óıîâíßØ æìßæº ðóŒîäåºŁÿ
Ł âåøŁ ŒàŒ ðåçóºüòàòà åªî  îæíîâà ðàçâŁòŁÿ ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóæ-
æòâà. Ôàðôîð. ¸àŒŁ. ˚åðàìŁŒà ÷àØíîØ öåðåìîíŁŁ. Ìàæòåð Õ.  î˚-
ýíöó, ÷àłŒà «ÔóäçŁ-æàí»  íàöŁîíàºüíîå æîŒðîâŁøå ßïîíŁŁ. —åçü-
Æà ïî æºîíîâîØ ŒîæòŁ. ´ßłŁâŒà. ÒŒàíŁ.
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¨æŒóææòâî æòðàí ÀðàÆæŒîªî ´îæòîŒà
ÀðàÆæŒŁØ ıàºŁôàò â VIIXI ââ. ÕàºŁôàò ˛ìåØÿäîâ (632750),
ıàºŁôàò ÀÆÆàæŁäîâ (7501055). ˙íà÷åíŁå äóıîâíîØ äåÿòåºüíîæòŁ
ïðîðîŒà Ìóıàììåäà (VIVII ââ.) äºÿ ðàçâŁòŁÿ Œóºüòóðß. ¨æºàì ŒàŒ
ŁäåîºîªŁ÷åæŒàÿ íàäæòðîØŒà ôåîäàºüíîªî îÆøåæòâà. —àçâŁòŁå ªî-
ðîäîâ, ðåìåæåº, òîðªîâºŁ. —àæöâåò íàóŒŁ (àæòðîíîìŁÿ, àæòðîºîªŁÿ,
ìàòåìàòŁŒà, îïòŁŒà, ìåäŁöŁíà). ˛òŒðßòîæòü Œóºüòóðíßì âºŁÿíŁ-
ÿì ´îæòîŒà Ł ˙àïàäà. ˇåðåâîä÷åæŒàÿ äåÿòåºüíîæòü àðàÆæŒŁı ó÷å-
íßı ŒàŒ íåîÆıîäŁìîå çâåíî â æîıðàíåíŁŁ Ł ïåðåäà÷å àíòŁ÷íßı
çíàíŁØ ¯âðîïå. ÌîòŁâ «ïîŁæŒà æ÷àæòüÿ» â æî÷ŁíåíŁÿı ¨Æí ÑŁíà,
¨Æí —ółäà, â «ˇîæºàíŁŁ `ðàòüåâ ×Łæòîòß» Ł åªî ðîºü â æîçäàíŁŁ
ÆºàªîïðŁÿòíßı óæºîâŁØ äºÿ æâîÆîäíîªî ïîòîŒà ıóäîæåæòâåííßı
ŁäåØ. ÑâîåîÆðàçŁå îðªàíŁçàöŁŁ ıóäîæåæòâåííîØ æŁçíŁ.
ˇðîÆºåìß ŁçîÆðàçŁòåºüíîæòŁ â ŁæŒóææòâå ıàºŁôàòà. ˛ðíàìåíò
ŒàŒ ìîäåºü ìŁðà Ł ŒàŒ æïîæîÆ ïåðåðàÆîòŒŁ íàòóðíîªî ìîòŁâà.
ÀðàÆåæŒà  «ªºóÆîŒàÿ òàØíà» àðàÆæŒîªî îðíàìåíòà. ÌŁæòŁöŁçì
Ñºîâà Ł Œóºüò ˚íŁªŁ. —àæöâåò ýïŁªðàôŁŒŁ. `óðíîå ðàçâŁòŁå ŁçîÆ-
ðàçŁòåºüíîªî íà÷àºà â æàíðàı ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðàòóðß.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ðˆàäîæòðîŁòåºüæòâî. ˛æîÆåííîæòŁ ïºàíŁðîâ-
ŒŁ æòàðßı Ł íîâßı ªîðîäîâ. ˜àìàæŒ  ïðŁìåð ªîðîäà æòàðîªî òŁïà.
˝îâßØ ªîðîä  Ôóæòàò. ó˚ºüòîâßå æîîðóæåíŁÿ: ìåòàôŁçŁŒà ïºàíà,
ŒîíæòðóŒöŁØ, îÆœåìíî-ïðîæòðàíæòâåííîªî ðåłåíŁÿ, îðªàíŁçàöŁŁ
Łíòåðüåðà ìå÷åòŁ, ìŁíàðåòà, ìàâçîºåÿ. ÑòàíîâºåíŁå òŁïà «àðàÆ-
æŒîØ» äâîðîâîØ ìå÷åòŁ. ˇåðåðàÆîòŒà ïîçäíåàíòŁ÷íßı Ł âŁçàíòŁØ-
æŒŁı òðàäŁöŁØ: ìå÷åòü ˛ìåØÿäîâ â ˜àìàæŒå (705715). ÝâîºþöŁÿ
òŁïà ŒîºîííîØ äâîðîâîØ ìå÷åòŁ â ¯ªŁïòå (ìå÷åòŁ Àìðà â Ôóæòà-
òå, 642; ¨Æí-Òóºóíà â ˚àŁðå, 876879) Ł â Œóºüòóðå ˚îðäîâæŒîªî
ıàºŁôàòà (¨æïàíŁÿ). `îºüłàÿ ìå÷åòü â ˚îðäîâå (VIIIIX ââ.) 
ŒºàææŁ÷åæŒŁØ îÆðàçåö äâîðîâîØ ìå÷åòŁ. ÖåíòðŁ÷åæŒŁØ òŁï Œóºüòî-
âîªî æîîðóæåíŁÿ. Ìå÷åòü ó˚ÆÆàò-àæ-Ñàıð (« ó˚ïîº ÑŒàºß») â ¨åðó-
æàºŁìå (687691). ÑâåòæŒàÿ àðıŁòåŒòóðà. ˙àªîðîäíßå çàìŒŁ ˛ìåØ-
ÿäîâ (VII â.)  Ìłàòòà, ó˚æåØð-Àìðà, ˚àæð-àº-ÕàØð Ł äð. ˜âîðöß
Ñàìàððß (IX â.). ÀðıŁòåŒòóðà ¯ªŁïòà Ł ìàâðŁòàíæŒîØ ¨æïàíŁŁ
ïîæºå ðàæïàäà ıàºŁôàòà  íîâßØ ýòàï â ðàçâŁòŁŁ çîä÷åæòâà. ˇîÿâ-
ºåíŁå ÷åòßðåıàØâàííîØ ŒîìïîçŁöŁŁ Œóºüòîâîªî çäàíŁÿ: ìå÷åòŁ
æóºòàíà Õàæàíà (13561363), `àðŒóŒà (13841386). ó˚ïîºüíàÿ òåìà
â àðıŁòåŒòóðå ¯ªŁïòà: ìàðŁæòàí æóºòàíà ˚àºàóíà â ˚àŁðå (1284
1285), ìàâçîºåŁ íà ŒºàäÆŁøå ÌàìºþŒîâ (XVXVI ââ.). ÝâîºþöŁÿ
æòŁºÿ îò ìîíóìåíòàºüíîØ ïðîæòîòß Ł æòðîªîæòŁ îÆœåìîâ Ł ïîâåð-
ıíîæòåØ Œ Łªðå ÆºŁŒîâ, ìåðöàíŁþ ïîºŁıðîìŁŁ «ðàçóŒðóïíåííßı»
îÆœåìîâ Ł ôîðì. ˜âîðåö ÀºüªàìÆðà â ˆðàíàäå (XIVXV ââ.) 
łåäåâð ïîçäíåæðåäíåâåŒîâîªî çîä÷åæòâà ŁºŁ âßðàæåíŁå óïàäŒà
æòŁºÿ?
Ñ Œ ó º ü ï ò ó ð à  âî äâîðöàı Ìłàòòà, ˚àæð-àº-ÕàØð.
˘ Ł â î ï Ł æ ü. ¨æŒóææòâî ìîçàŁŒŁ (ìå÷åòü ˛ìåØÿäîâ â ˜àìàæ-
Œå Ł äð.). —îæïŁæŁ Æàíü (ÆàíŁ ó˚æåØð-Àìðà Ł äð.). Ñòåííßå ðîæïŁ-
æŁ äâîðöîâ (äâîðåö ˜æàóæàŒ â Ñàìàððå). ÀðàÆî-ìåæîïîòàìæŒàÿ
(«ÆàªäàäæŒàÿ») łŒîºà ìŁíŁàòþðß íà÷àºà XIII â. ˇðîÆºåìß ªåíå-
çŁæà. ÌŁíŁàòþðß Œ íàó÷íßì òðàŒòàòàì («ÔàðìàŒîºîªŁÿ» ˜ŁîæŒî-
ðŁäà Ł äð.) Ł Œ ïðîŁçâåäåíŁÿì àðàÆæŒîØ ıóäîæåæòâåííîØ ºŁòåðà-
òóðß.
ˇ ð Ł Œ º à ä í î å  Ł æ Œ ó æ æ ò â î. ÒŒàíŁ. î˚âðß. ˚åðàìŁŒà. —åçü-
Æà ïî Œàìíþ Ł äåðåâó. Õóäîæåæòâåííßå ŁçäåºŁÿ Łç ìåòàººà.
¨æŒóææòâî ¨ðàíà Ł ÀôªàíŁæòàíà.
ˇåðŁîä äðåâíîæòŁ
˚óºüòóðà ˜ðåâíåªî ¨ðàíà (X â. äî í. ý.  VI â í. ý.): ªîòîâíîæòü
ïðŁíÿòü äîæòŁæåíŁÿ äðóªŁı íàðîäîâ Ł óæòðåìºåííîæòü Œ îæîçíà-
íŁþ æâîåØ ŁæòîðŁŒî-ŒóºüòóðíîØ ìŁææŁŁ.
ˇðåäßæòîðŁÿ Ł ŁæòîðŁÿ Œóºüòóðß íà æòðàíŁöàı ïîýìß ÔŁðäî-
óæŁ «Øàı-˝àìå». ˇðîòîŁðàíæŒàÿ Œóºüòóðà (XVI ââ. äî í. ý.). ˇå-
æòðîòà Œóºüòóðíî-ýòíŁ÷åæŒŁı îæíîâ. ÌàçäåŁçì ŒàŒ âåäóøåå íà÷à-
ºî â ìŁðîïîíŁìàíŁŁ äðåâíåŁðàíæŒîªî ìŁðà. ÀæòðîºîªŁ÷åæŒŁØ
ıàðàŒòåð Æîªîïî÷ŁòàíŁÿ ïðîïîâåäíŁŒîâ Łç «ïºåìåíŁ ìàªîâ». ˜ó-
ıîâíàÿ äåÿòåºüíîæòü ˙îðîàæòðà (VI â. äî í. ý.) Ł åå ðîºü â ôîðìŁ-
ðîâàíŁŁ îæíîâ åäŁíîªî Œóºüòóðíîªî ïðîæòðàíæòâà äðåâíåŁðàíæŒî-
ªî ìŁðà.
¨æŒóææòâî äŁíàæòŁŁ ÀıìåíŁäîâ (VIIV ââ. äî í. ý.)  «ïåðâàÿ
ŒóºüìŁíàöŁÿ» ŁðàíæŒîªî ıóäîæåæòâåííîªî æòŁºÿ: ýïîıà ªðàíäŁîç-
íßı âîåííßı ïîıîäîâ, ïåðåíîæŁâłŁı çíàíŁÿ ´îæòîŒà Ł ˙àïàäà,
ðåºŁªŁîçíîØ ïðîæòîòß Ł âåðîòåðïŁìîæòŁ; âðåìÿ ŒðółåíŁÿ âîæòî÷-
íîØ äåæïîòŁŁ ïîä óäàðàìŁ âîØæŒ ÀºåŒæàíäðà ÌàŒåäîíæŒîªî. ˙à-
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ªàäŒŁ àðıŁòåŒòóðíî-æŒóºüïòóðíîªî àíæàìÆºÿ â ˇàæàðªàäàı (546
530 ªª. äî í. ý.). ˇåæòðîòà æòŁºåâßı íà÷àº. ÒàŒ íàçßâàåìàÿ «˚ààÆà
˙àðàòóæòðß» â ˝àŒł-Ł-—óæòåìå. ˇåðæåïîºü (VI â. äî í. ý.): ìåòà-
ôŁçŁŒà ªîðîäà-ıðàìà. ˜âîðåö â Ñóçàı (IV â. äî í. ý.). ˚îºîííà Ł łŁ-
ðîŒŁØ łàª ŁíòåðŒîºóìíŁÿ ŒàŒ ðŁòìŁ÷åæŒàÿ îæíîâà îðªàíŁçàöŁŁ
âíóòðåííåªî ïðîæòðàíæòâà. ÌîòŁâ łåæòâŁÿ â æŒóºüïòóðå ˇåðåæïî-
ºÿ Ł Ñóçîâ: ýçîòåðŁ÷åæŒŁå Ł ıóäîæåæòâåííßå æìßæºß. —àçâŁòŁå
ïîºŁıðîìŁŁ îò ðàæŒðàłåííîªî Œàìåííîªî ïºîæŒîªî ðåºüåôà Œ Łªðå
«ïîâåðıíîæòíßı» ÆºŁŒîâ íà Æåæ÷Łæºåííßı ªºàçóðîâàííßı ïàííî.
¨æŒóææòâî ìîªóøåæòâåííîØ ˇàðôÿíæŒîØ äåðæàâß (äŁíàæòŁÿ
ÀðæàŒŁäîâ, III â. äî í. ý.  III â. í. ý.)  ðîâåæíŁöß —ŁìæŒîØ, ó˚łàí-
æŒîØ, ÕàíüæŒîØ ŁìïåðŁØ. ˛æíîâíßå æïîæîÆß åå æóøåæòâîâàíŁÿ:
«ªðå÷åæŒŁØ»  æ öåíòðîì â ªîðîäàı ïîºŁæíîªî òŁïà Ł «âîæòî÷íî-
äåæïîòŁ÷åæŒŁØ». ˇðîäîºæàþøàÿæÿ ïåæòðîòà äóıîâíßı ŁæŒàíŁØ
Ł æòðåìºåíŁå Œ æºîæåíŁþ åäŁíîªî ðåºŁªŁîçíîªî ÿçßŒà. Óòðàòà
«æŁâîªî» æîäåðæàíŁÿ Ó÷åíŁÿ ˙îðîàæòðà â æŒºàäßâàþøåìæÿ çî-
ðîàæòðŁçìå. ÌîçàŁŒà æòŁºåØ â ŁæŒóææòâå. Ñâîä Ł àðŒà  ŒîíæòðóŒ-
òŁâíàÿ îæíîâà îðªàíŁçàöŁŁ öåºîæòíîØ àðıŁòåŒòóðíîØ ŒîìïîçŁöŁŁ.
ÀØâàí Ł ÷îðòàŒ â æâåòæŒîØ Ł ŒóºüòîâîØ àðıŁòåŒòóðå. ˜âîðöîâßØ
ŒîìïºåŒæ â Àłóðå (I â. í. ý.)  òŁï «ôàæàäà æ àØâàíîì». ÑºîæåíŁå
ìîòŁâà ŁíâåæòŁòóðß («`îæåæòâåííîªî ïîŒðîâŁòåºüæòâà») â æŒàºü-
íßı ðåºüåôàı Ł òîðåâòŁŒå.
´åºŁŒàÿ äåðæàâà ÑàæàíŁäîâ (IIIVII ââ.)  îäíî Łç ŒóºüòóðíåØ-
łŁı ªîæóäàðæòâ `ºŁæíåªî ´îæòîŒà (óíŁâåðæŁòåòß, ìåäŁöŁíæŒàÿ
àŒàäåìŁÿ, çàïŁæü «Àâåæòß»). Ó÷àæòŁå íàðîäîâ ˇåðåäíåØ ÀçŁŁ
â æîçäàíŁŁ «îÆðàçà Œóºüòóðß» ÑàæàíŁäîâ. ´îçâðàøåíŁå Œ îæíîâàì
Œóºüòóðß ÀıìåíŁäîâ. ˛ôîðìºåíŁå çîðîàæòðŁçìà â Œà÷åæòâå ªîæó-
äàðæòâåííîØ ðåºŁªŁŁ. Ìîøü ŁæŒóææòâà ÑàæàíŁäîâ. ˜âîðåö ÒàŒ-Ł-
˚åæð â ˚òåæŁôîíå  âîçðîæäåíŁå òŁïà äâîðöà-ıðàìà. ˜âîðåö Àð-
äàłŁðà â îˆðå (III â.). ˛Æðàç ðàçâŁòîªî çîðîàæòðŁØíîªî ıðàìà.
¨çìåíåíŁå ÿçßŒà æŒóºüïòóðß: ºþÆîâü Œ ªîðåºüåôó, îòŒðßòŁå âß-
ðàçŁòåºüíîæòŁ «ŒîìïîçŁöŁîííîªî öåíòðà» Ł îòŒàç îò ŒîìïîçŁöŁŁ
«łåæòâŁÿ». ¸Łòåðàòóðíßå Łæòî÷íŁŒŁ î æŁâîïŁæŁ ìàíŁıååâ. ÌŁ-
ðîâàÿ æºàâà äåŒîðàòŁâíî-ïðŁŒºàäíîªî ŁæŒóææòâà: ıóäîæåæòâåííßå
òŒàíŁ, òîðåâòŁŒà.
˚óºüòóðà ˜ðåâíåªî ÀôªàíŁæòàíà  ïðîæòðàíæòâî ìîøíîªî îÆìå-
íà äîæòŁæåíŁÿìŁ ìåæäó ¨íäŁåØ, ¨ðàíîì, ÑðåäíåØ ÀçŁåØ. —àæïðî-
æòðàíåíŁå ÆóääŁçìà. ˚óºüòîâßå ïàìÿòíŁŒŁ: ðåºŁŒâàðŁØ, ïàìÿòíàÿ
Œîºîííà ÆºŁç ˚àÆóºà, æŒàºüíßå ıðàìß `àìŁàíà (ïåðâßå âåŒà í. ý. 
VII â.). ÒàŒ íàçßâàåìßØ ªðåŒî-ÆóääŁØæŒŁØ æòŁºü â æŒóºüïòóðå.
¨æŒóææòâî ¨ðàíà Ł ÀôªàíŁæòàíà
â ïåðŁîä ÑðåäíåâåŒîâüÿ (VIIXIX ââ.)
îˆä æîææåíŁÿ æòîºŁöß ÑàæàíŁäîâ ª. ˚òåæŁôîíà âîØæŒàìŁ ÀðàÆ-
æŒîªî ıàºŁôàòà (637)  íà÷àºî æðåäíåâåŒîâîªî ýòàïà â ŁæòîðŁŁ
¨ðàíà Ł ÀôªàíŁæòàíà. —àæïðîæòðàíåíŁå Łæºàìà  óäàð ïî äðåâíåØ
Œóºüòóðå. `îðüÆà äóıîâíßı òðàäŁöŁØ Ł ïåðâßØ ðàæöâåò Œóºüòóðß
æðåäíåâåŒîâîªî òŁïà â äîìîíªîºüæŒŁØ ïåðŁîä (XXIII ââ.). ˇðîòŁ-
âîðå÷Łÿ îôŁöŁàºüíîØ ŁäåîºîªŁŁ Ł ýçîòåðŁ÷åæŒŁı îæíîâ æðåäíå-
âåŒîâîØ íàóŒŁ, ôŁºîæîôŁŁ, ïîýçŁŁ ŒàŒ æŁºà, òâîðÿøàÿ îÆºŁŒ äó-
ıîâíîØ Œóºüòóðß æðåäíåâåŒîâîªî ¨ðàíà. ˜óıîâíàÿ ïðàŒòŁŒà æóôŁåâ
Ł ıóäîæåæòâåííàÿ æŁçíü. —àæöâåò ªîðîäîâ Ł ðîæò æàìîæîçíàíŁÿ
òîðªîâî-ðåìåæºåííßı æîæºîâŁØ  âàæíßØ ôàŒòîð «îôîðìºåíŁÿ»
ŒóºüòóðíîØ æŁçíŁ â ÑðåäíåâåŒîâüå. ˘åæòîŒîæòü ìîíªîºüæŒîªî íà-
łåæòâŁÿ (XIII â.) Ł äàºüíåØłŁØ ðàæöâåò Œóºüòóðß. ´îææòàíîâºå-
íŁå ðîºŁ ªîðîäîâ â æŁçíŁ æòðàíß. —àłŁäŁ  ªîðîä íàóŒŁ Ł Łæ-
Œóææòâà.
XV âåŒ  âðåìÿ çðåºîæòŁ ŁæŒóææòâà æðåäíåâåŒîâîªî òŁïà.
¨ðàí  ïåðŁôåðŁÿ ªîæóäàðæòâà ÒŁìóðŁäîâ. åˆðàò  æîïåðíŁŒ Ñà-
ìàðŒàíäà. ˇðîòŁâîðå÷Łâîæòü äóıîâíîØ æŁçíŁ åˆðàòà: ðîæŒîłü
Ł æåæòîŒŁå ðàæïðàâß äâîðà, äîªìß Łæºàìà, ïðîæâåøåííßØ ŒðóæîŒ
À. ˝àâîŁ, æîæòÿçàíŁÿ íàðîäíßı ìóäðåöîâ, îæòðîæºîâîâ íà ªîðîä-
æŒŁı ïºîøàäÿı.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ðˆàäîæòðîŁòåºüæòâî. ÑòðóŒòóðà ôåîäàºüíî-
ªî ªîðîäà. ¨æôàªàí  æòîºŁöà ÑåºüäæóŒîâ. ÑóºòàíŁÿ  ªîðîä-ðå-
çŁäåíöŁÿ äŁíàæòŁŁ ¨ºüıàíŁäîâ. ó˚ºüòîâîå æòðîŁòåºüæòâî. ˇåðå-
ðàÆîòŒà òŁïà «àðàÆæŒîØ» äâîðîâîØ ìå÷åòŁ (ìå÷åòŁ â ˜àìªàíå,
VIII â.; â ˝àŁíå, X â.). ¨íòåðïðåòàöŁÿ ìåæòíßı òŁïîâ Œóºüòîâßı
æîîðóæåíŁØ (÷îðòàŒ, àØâàí) â àðıŁòåŒòóðå Łæºàìà. ÑòàíîâºåíŁå
÷åòßðåıàØâàííîªî òŁïà ìîíóìåíòàºüíßı æâåòæŒŁı (Œàðàâàí-æàðàŁ,
äâîðöß) Ł Œóºüòîâßı (ìå÷åòü, ìåäðåæå) ïîæòðîåŒ: ïºàí, ìàòåðŁàº,
æâîä÷àòßå Ł Œóïîºüíßå ŒîíæòðóŒöŁŁ, îÆœåìíî-ïºàæòŁ÷åæŒîå ðåłå-
íŁå, æòðóŒòóðà äåŒîðà. ÑîÆîðíàÿ ìå÷åòü â ¨æôàªàíå (IXXI ââ.).
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ÌàºßØ Œóïîº åå (« îˆìÆåäå-ÕàŒŁ»)  îÆðàçåö ŒîíæòðóŒòŁâíîØ öå-
ºåæîîÆðàçíîæòŁ, ïðîïîðöŁîíàºüíîæòŁ, îÆœåìíî-ïºàæòŁ÷åæŒîªî ðå-
łåíŁÿ. ÝâîºþöŁÿ ìŁíàðåòîâ â XIXII ââ. ÑåâåðîŁðàíæŒŁå Æàłåí-
íßå ìàâçîºåŁ (Æàłíÿ ˚àÆóæà, 10061007 ªª.; ìàâçîºåŁ XIXIII ââ.).
ÒðŁóìôàºüíßå ÆàłíŁ Ł ÆàłíŁ-ìŁíàðåòß â ÀôªàíŁæòàíå: ìŁíà-
ðåòß â ˆàçíŁ (XIXII ââ.) Ł â ˜æàì (11531202). ó˚ïîºüíßØ ìàâ-
çîºåØ æóºòàíà ˛ºäæåØòó (13071313)  îÆðàçåö æŁíòåçà ŒîíæòðóŒ-
öŁŁ, îÆœåìíî-ïºàæòŁ÷åæŒîªî ðåłåíŁÿ, Œðàæî÷íî-îðíàìåíòàºüíîªî
óÆðàíæòâà. ÀðıŁòåŒòóðíßØ îÆºŁŒ åˆðàòà. ¨çðàçöîâßØ óÆîð çîä÷å-
æòâà ýïîıŁ ÒŁìóðŁäîâ  ÷óäî òåıíŁŒŁ ìîçàŁ÷íîªî óçîðà, îÆðàçåö
ïîýçŁŁ Ł Œðàæîòß.
˘ Ł â î ï Ł æ ü. ÑîıðàíåíŁå òðàäŁöŁŁ ìîíóìåíòàºüíîØ æŁâîïŁ-
æŁ íà æòåíàı äâîðöîâ Ł ìîæòîâ. ´îæòî÷íàÿ ŒíŁªà ŒàŒ ìîäåºü ìŁðà.
Ìåæòî ŒåòàÆ-ıàíå â ŒóºüòóðíîØ æŁçíŁ æòðàíß. ÌŁð ŁðàíæŒîØ ìŁ-
íŁàòþðß  óíŁŒàºüíîå åäŁíæòâî æŁâîªî æŁçíåííîªî íàÆºþäåíŁÿ
Ł âßæîŒîªî ðåºŁªŁîçíîªî æîçåðöàíŁÿ ˚ðàæîòß `îæåæòâåííîªî,
ïðàâäß Æßòà Ł ŁæïîâåäŁ. ÑâîåîÆðàçŁå ıóäîæåæòâåííîØ æŁæòåìß:
îæîÆåííîæòŁ ïåðåðàÆîòŒŁ íàòóðíîªî ìîòŁâà, Æåæôîíîâîæòü, âß-
ðàçŁòåºüíîæòü ºŁíŁŁ, ìàªŁÿ ðŁòìîâ ºîŒàºüíîªî öâåòà. «˛ıîòà
çà æìßæºîì» â îæíîâíßı ŁŒîíîªðàôŁ÷åæŒŁı ìîòŁâàı ìŁíŁàòþðß.
ÑòðóŒòóðà æàíðîâ. —àííåòåÆðŁçæŒàÿ (ìîªîºüæŒàÿ) łŒîºà ìŁíŁàòþ-
ðß (XIV â.). ˛æâîåíŁå òðàäŁöŁŁ ŒŁòàØæŒîªî ïåØçàæà ýïîıŁ Ñóí.
ÑàìîÆßòíîæòü łŁðàçæŒîØ ìŁíŁàòþðß â Œîíöå XIV  XV â. åˆðàò-
æŒàÿ łŒîºà ìŁíŁàòþðß XV â.  îÆðàçåö ŒºàææŁ÷åæŒîØ ìŁíŁàòþðß
æðåäíåâåŒîâîªî ´îæòîŒà. ˛æíîâíßå ïåðŁîäß åå ðàçâŁòŁÿ. Òâîð÷åæòâî
«—àôàýºÿ ïåðæŁäæŒîØ æŁâîïŁæŁ»  ˚. `åıçàäà (îŒ. 14551535/36).
`ŁîªðàôŁÿ. ÝâîºþöŁÿ ìŁðîîòíîłåíŁÿ Ł ŁçìåíåíŁå ıóäîæåæòâåí-
íîØ ìàíåðß. ˚àæåì ÀºŁ  ó÷åíŁŒ `åıçàäà.
¨ðàí ïîçäíåªî ÑðåäíåâåŒîâüÿ (XVIXIX ââ.). ˇîæºåäíŁØ
ïîäœåì Œóºüòóðß â ªîæóäàðæòâå ÑåôåâŁäîâ. ˇðŁäâîðíßØ ıàðàŒòåð
ŁæŒóææòâà. ØŁðîŒŁå æâÿçŁ æ `ºŁæíŁì Ł ÑðåäíŁì ´îæòîŒîì, æ ¯â-
ðîïîØ: æóììà, íî íå æŁíòåç çíàíŁØ Ł ïðŁåìîâ. «´çªºÿä âłŁðü»,
îøóøåíŁå ªðàíŁö æðåäíåâåŒîâîØ æŁæòåìß Œóºüòóðß Ł îæòàíîâŒà
ïåðåä íŁìŁ ŒàŒ ïåðåä íåîäîºŁìîØ ïðåªðàäîØ. —àçºàä ìåæäó æâåò-
æŒŁì Ł ðåºŁªŁîçíßì æïîæîÆàìŁ îðªàíŁçàöŁŁ âíóòðåííåØ æŁçíŁ 
íà÷àºî ðàçðßâà ôóíäàìåíòàºüíîØ öåííîæòíîØ îæŁ, æâÿçßâàþøåØ
ýºåìåíòß æðåäíåâåŒîâîªî ïîíŁìàíŁÿ. ˇîìïåçíàÿ ìàæłòàÆíîæòü
Ł þâåºŁðíàÿ äåŒîðàòŁâíîæòü, äŁíàìŁ÷íîæòü Ł âíóòðåííÿÿ çàæòß-
ºîæòü ôîðì, ªðóÆîâàòîæòü Ł óòîí÷åííîæòü,  ÷åðòß «æòŁºÿ æåôŁ».
¨çîøðåííîå ðàçâŁòŁå ïðŁåìîâ ïæŁıîòåıíŁŒŁ Ł ïðåâðàøåíŁå ˚ðà-
æîòß Ł æâîÆîäß äóıîâíîªî æîçåðöàíŁÿ â ðåºŁªŁîçíßØ äîªìàò.
˝åïðî÷íîæòü íîâîªî ªîæóäàðæòâåííîªî îÆœåäŁíåíŁÿ. ÌåæäîóæîÆ-
íßå âîØíß, Łíîçåìíßå íàłåæòâŁÿ, àâàíòþðíîæòü ïîºŁòŁŒŁ ïðà-
âÿøŁı äŁíàæòŁØ, àíòŁôåîäàºüíßå âßæòóïºåíŁÿ  ıàðàŒòåðíßå ÷åð-
òß æŁçíŁ ¨ðàíà XVIIIXIX ââ. ˚ðàı æðåäíåâåŒîâîØ æŁæòåìß.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ¨æôàªàí  óíŁŒàºüíßØ àíæàìÆºü ïîçäíåæðåä-
íåâåŒîâîªî ªîðîäà: ïºàí, îæíîâíßå æîîðóæåíŁÿ. ˇºàæòŁ÷åæŒàÿ ìîøü
îÆœåìîâ Ł íàðÿäíàÿ ïåæòðîòà öâåòíßı ÆºŁŒîâ ïîâåðıíîæòŁ «Œå-
ðàìŁ÷åæŒŁı ðóÆàłåŒ» â Œóºüòîâßı æîîðóæåíŁÿı; ïàâŁºüîííßØ
ıàðàŒòåð òðàŒòîâŒŁ îÆœåìîâ Ł ìàææ â äâîðöîâîì æòðîŁòåºüæòâå.
ÝŒºåŒòŁŒà Ł îÆåäíåíŁå ôîðì â àðıŁòåŒòóðå XVIIIXIX ââ.
˘ Ł â î ï Ł æ ü. ˙ðåºàÿ òåÆðŁçæŒàÿ łŒîºà ìŁíŁàòþðß â XVI â.
ÓŒàç 1522 ª. î íàçíà÷åíŁŁ `åıçàäà íà÷àºüíŁŒîì łàıæŒîØ ÆŁÆºŁî-
òåŒŁ  âàæíîå æâŁäåòåºüæòâî î ìåæòå ıóäîæíŁŒà â æŁçíŁ æðåäíå-
âåŒîâîªî îÆøåæòâà. Òâîð÷åæòâî Ñóºòàíà Ìóıàììåäà. ØŁðàçæŒàÿ
ìŁíŁàòþðà XVI â. ¨æôàªàíæŒàÿ łŒîºà ìŁíŁàòþðß XVIXVIII ââ.
Òâîð÷åæòâî —åçà ÀÆàææŁ. ˚ðŁçŁæ ìŁðà ŁðàíæŒîØ ìŁíŁàòþðß: íå-
ðàçðåłŁìîæòü ïðîÆºåìß æî÷åòàíŁÿ æŁçíåííîØ íàÆºþäàòåºüíîæòŁ
Ł óòîí÷åííîØ æòŁºŁçàöŁŁ.
ˇ ð Ł Œ º à ä í î å  Ł æ Œ ó æ æ ò â î. ˚åðàìŁŒà. Õóäîæåæòâåííßå
ŁçäåºŁÿ Łç ìåòàººà, ŒîæòŁ, ðåçüÆà ïî äåðåâó, òŁæíåíŁå ïî Œîæå.
ÒŒàíŁ. ˚îâðß.
¨æŒóææòâî ÒóðöŁŁ
ó˚ºüòóðíî-ıóäîæåæòâåííßå òðàäŁöŁŁ, ºåªłŁå â îæíîâó æðåä-
íåâåŒîâîªî ŁæŒóææòâà ÒóðöŁŁ. ˛æíîâíßå ýòàïß ðàçâŁòŁÿ ŁæŒóææò-
âà òåððŁòîðŁŁ ÌàºîØ ÀçŁŁ. ÒðàäŁöŁŁ äðåâíåØ ìàºîàçŁàòæŒîØ ïºå-
ìåííîØ Œóºüòóðß. ÀðıŁòåŒòóðà âðåìåíŁ çàâîåâàíŁÿ ÌàºîØ ÀçŁŁ
òóðŒàìŁ-æåºüäæóŒàìŁ Ł îÆðàçîâàíŁÿ —óìæŒîªî (˚îíŁØæŒîªî) æóº-
òàíàòà (Œîíåö XII  XIII â.): ïºàíß, ŒîíæòðóŒöŁŁ, îðíàìåíòàºü-
íî-äåŒîðàòŁâíîå ðåłåíŁå (ïºàæòŁŒà ðåºüåôîâ ïîðòàºîâ ¨íäæå-ÌŁ-
íàðåºŁ â ˚îíŁŁ, ìå÷åòŁ â ˜ŁâªŁðå Ł äð.). ˜âà òŁïà æåºüäæóŒæŒŁı
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ìåäðåæå: ìåäðåæå Ñßð÷àºß (1242) Ł ˚àðàòàØ (æåðåäŁíà XIII â.)
â ˚îíŁŁ. —àæïàä ˚îíŁØæŒîªî æóºòàíàòà ïîä óäàðàìŁ ìîíªîºüæŒŁı
âîØæŒ. ´îçíŁŒíîâåíŁå òóðåöŒîªî ˛æìàíæŒîªî ªîæóäàðæòâà  âîåí-
íî-ôåîäàºüíîØ äåæïîòŁŁ. ÒóðåöŒîå ŁæŒóææòâî XIVXV ââ. Ł åªî
æâÿçü æ ıóäîæåæòâåííßì íàæºåäŁåì æåºüäæóŒæŒîØ ÌàºîØ ÀçŁŁ,
´ŁçàíòŁŁ, íàðîäîâ ˚àâŒàçà, ¨ðàíà, ¨ðàŒà.
À ð ı Ł ò å Œ ò ó ð à. ˇåðâßå òóðåöŒŁå ıóäîæåæòâåííßå öåíòðß
â ÌàºîØ ÀçŁŁ XIVXV ââ.: `ðóææà (ìå÷åòŁ Óºó-˜æàìŁ, XIV â.;
ÉåłŁºü-˜æàìŁ, 1423) Ł ¨çíŁŒà. «˚ºàææŁ÷åæŒŁØ æòŁºü» çîä÷åæòâà
âòîðîØ ïîºîâŁíß XVXVII â. Ł åªî æâÿçü æ âåºŁŒŁìŁ òðàäŁöŁÿìŁ
âŁçàíòŁØæŒîØ łŒîºß. ÀðıŁòåŒòóðà ÑòàìÆóºà Ł åå çíà÷åíŁå. Ìå-
÷åòü `àÿçŁäà II â ÑòàìÆóºå (15001506, àðıŁòåŒòîð ÕåØðîääŁí).
Òâîð÷åæòâî âßäàþøåªîæÿ çîä÷åªî Õ. ÑŁíàíà (14891578/88). Ñâåò-
æŒîå çîä÷åæòâî XVXVII ââ. ˜âîðöîâßå ïîæòðîØŒŁ â ÑòàìÆóºå.
˘ Ł â î ï Ł æ ü. ×åðòß æòŁºÿ ìŁíŁàòþðß XVXVII ââ.
ˇ ð Ł Œ º à ä í î å  Ł æ Œ ó æ æ ò â î. ˚åðàìŁŒà. ˚îâðß, òŒàíŁ.
Òåìà 1. ˚îíæïåŒò àŒòóàºüíîØ íàó÷íîØ æòàòüŁ, ìîíîªðàôŁŁ
Öåºü  â óæºîâŁÿı æòðåìŁòåºüíî ŁçìåíÿþøŁıæÿ íàó÷íßı ïîä-
ıîäîâ Œ Œóºüòóðå äðåâíåªî Ł æðåäíåâåŒîâîªî ìŁðà, â òîì ÷Łæºå Ł
Œ ŁæŒóææòâó ´îæòîŒà, îðŁåíòŁðîâàòü æòóäåíòîâ íà îâºàäåíŁå æî-
âðåìåííßì óðîâíåì íàó÷íîªî ŁææºåäîâàíŁÿ.
Òåìà 2. ÑîæòàâºåíŁå æºîâàðÿ òåðìŁíîâ æŁâîïŁæŁ ´îæòîŒà
(íà ìàòåðŁàºå îäíîªî Łç æðåäíåâåŒîâßı òðàŒòàòîâ)
Öåºü  îòðàÆîòŒà æâîåîÆðàçŁÿ ŒàòåªîðŁàºüíîªî àïïàðàòà òåî-
ðŁŁ æŁâîïŁæŁ ´îæòîŒà, çíàŒîìæòâî Ł îæâîåíŁå æïîæîÆîâ ıóäîæå-
æòâåííîªî ìßłºåíŁÿ, ìåíòàºüíîæòŁ ´îæòîŒà.
Òåìà 3. ¨ŒîíîªðàôŁÿ Ł ıóäîæåæòâåííßØ îÆðàç â ÆóääŁØæŒîì
ŁæŒóææòâå Þªî-´îæòî÷íîØ ÀçŁŁ
Öåºü  îæâîåíŁå ŁŒîíîªðàôŁŁ ÆóääŁØæŒîªî ïàíòåîíà Ł åå ïðå-
ºîìºåíŁÿ â ŒîíŒðåòíßı ïàìÿòíŁŒàı; îÆøåå Ł îæîÆåííîå â ŁŒîíîª-
ðàôŁŁ ´îæòîŒà Ł ˙àïàäà. (¨ŒîíîªðàôŁÿ Ł ıóäîæåæòâåííßØ îÆðàç
æŒóºüïòóðíßı ŁçîÆðàæåíŁØ `óääß. ¨ŒîíîªðàôŁÿ îæíîâíßı òŁïîâ
ÆóääŁØæŒîØ ŁŒîíß  òàíŒà: ìàíäàºà, «Œîºåæî `ßòŁÿ», «àïîôåîç
æºàâß Ó÷åíŁÿ», ïðåäæòîÿíŁå.)
Òåìà 4. ÑîÆðàíŁå âîæòî÷íîØ æŒóºüïòóðß â ÑâåðäºîâæŒîì
îÆºàæòíîì îÆœåäŁíåííîì ŁæòîðŁŒî-Œðàåâåä÷åæŒîì
ìóçåå
Öåºü  ïðŁâŁòü íàâßŒŁ ïåðâîíà÷àºüíîØ ìóçåØíîØ îÆðàÆîòŒŁ
ŒîººåŒöŁŁ âîæòî÷íîªî ŁæŒóææòâà. (˛ïðåäåºåíŁå ìàòåðŁàºîâ, òåıíî-
ºîªŁŁ ïðîŁçâîäæòâà, æòåïåíŁ ïîäºŁííîæòŁ: ïîäºŁííŁŒ, «íîâîäåº»,
íàºŁ÷Łå «÷ŁíîŒ», ðåæòàâðàöŁØ Ł ò. ä.; îïðåäåºåíŁå ŁŒîíîªðàôŁ÷åæ-
ŒîØ îæíîâß; îæíîâß æòŁºåâîªî àíàºŁçà.) ˙àíÿòŁÿ ïðîâîäÿòæÿ æî-
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